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SO EJEMPLARES, " 7 3 CÉNTIMOS 
V A W A T A R I F A . D E A N U N C I O S . V É A S E C U A R T A P L A N A 
r A i u x IÍ*. ^ ^ s E D E V U E L V E N L 0 S O R I G I N A L E S DIARIO D E LA MAÑANA, CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E 
Turbando la solemnidad de los días an-
• teriores, el desenfreno sentó en Madrid 
¿ñ reales. En vea de la quietud y la "al-
ma tan propicias I la meditación, tendió 
los aires el rumor airado de la turbamulta 
irrespetuosa. Empresa difícil reconocer en 
¿sos días Í nuestro pueblo en el desgaire 
de la irreligiosidad. 
Ese voceo de hojas de empresas des-
aprensivas no ha tenido tregua el Jueves y 
Viernes Santo. Alternaban el sarcasmo de 
jnas junto á la ductilidad acomodaticia de 
las otras. Los vehículos de todo genero han 
rodado á su placer, sin limitación alguna, 
á todas horas por las calles. Las tabernas 
han brindado provisión alcohólica que se 
ha traducido en desmanes. No ya el mira-
miento á la santidad de la ocasión, ni el 
debido á los días normales ha reinado; y 
las orgías han paseado su impudicia por 
las principales calles. La aglomeración en 
éstas ha sido de bacanal. 
Espectáculo tan afrentoso, indigno de 
nn pueblo medianamente culto, hubiera 
mgerido á cualquiera la atinada reflexión 
de que este pueblo está en vísperas de un 
castigo del cielo; porque á medida que 
avanza la ola de la abyeción se forja 
n las alturas el rayo; el fuego aquel que 
lestruyera á las ciudades del Peutápolis. 
O muy honda es la degradación en que 
neinos caído, ó habrá que investigar otras 
causas como generadoras de tan bochorno-
so espectáculo. Por mucha que sea la irre-
ligiosidad ambiente, aún quedan en Ma-
drid railes de almas que no puedan entrar 
-m la esfera de nuestra indignación justa. 
Habrá que aceptar como buena la refle-
jrión de que en Madrid, como en todas las 
grandes ciudades, existe una perte de po-
blación muy numerosa que está perfecta-
mente fuera, por sus instintos, de todo 
dictado de civilización. 
Aceptemos ese recurso como paliativo 
al desenfreno que ha turbado la solemni-
dad de días tan santos. Y recapacitemos 
innibién que el motivo de haberse abierto 
de modo tal las esclusas radica en la des-
aprensión con que miran cosas de tanta 
entidad y trascendencia espiritual las au-
toridades que padecemos. 
Estas autoridades que de modo tal han 
echado á barato la vida, que todo aparece 
invertido en el bochornoso medio en que 
la actividad madrileña se desenvuelve. 
Apúntense este triunjo de ahora antes 
de que se borren en la memoria las im-
precaciones, los denuestos, las actitudes 
dudosas de la bacanal. Y sigan, sigan ha-
ciendo mangas y capirotes con los senti-
mientos religiosos del sufrido pueblo es-
pañol, hasta ver si llega un día en que la 
indignación de ese pueblo estalla. 
J u e v e s S a n t o 
En las calles y en los templos. 
Amaneció un día espléndido, verdadera-
tnente primaveral. Desde las primeras ho-
ras de la mañana presentaron las calles de 
)a corte un animadísimo aspecto. La mult i-
tud, devota, se dirigía á las iglesias á asis-
tir á los oficios. Era pintoresco y conmove-
dor el espectáculo que ofrecían, bajo el 
sol hermosísimo, los grupos de niños, de 
soldados, de obreros, de aristócratas, de 
Kcnte de todas las clases y todas las eda-
des, que caminaban en todas direcciones, 
mintiendo, sin duda, en sus almas el re-
cogimiento y la devoción del día so-
lemne. 
En contra de las observaciones de los 
despreocupados y de los descreídos, nos-
otros hemos observado, con íntimo y cris-
tiano júbilo de nuestros corazones, que 
el número de devotos que han conmemo-
rado este año en Madrid la Semana Santa, 
ha sido mucho mayor que en años ante-
riores. 
Los templos estuvieron llenos durante 
todo el día. Muchas iglesias céntricas, 
como las de San Luis, San Ginés, San 
Josó, Calatravas y otras, resultaban in-
capaces para dar cabida á los millares de 
fieles que junto á sus altares acudían á 
orar. 
En todas ellas se celebraron los divinos 
oficios á las horas anunciadas y con la 
folcmnldad debida. Entre les monumen-
tos, los hubo dtr gran mérito artístico, lla-
mando podero^miente la atención los de 
San Justo, San Ginés, Santa María, el 
Carmen, Capilla de actores de la iglesia de 
San Sebastián y otros. 
Los monumentos han sido visitadísimos; 
sobre todo después de media tarde, cuan-
tío las Hermandades y Corporadones hicie-
ron la visita. 
Los sermones, no obstante la crítica in-
sustancial, irrespetuosa y á veces com-
plelamente inmoral que trató de hacer al-
gún periódico, han tenido gran importan-
cia. La mayoría de los predicadores estu-
vieron eTocuentísimos, dando todos ellos 
prueba de su unción y sus profundos co-
nocimientos. 
La calle de Alcalá y los paseos de Re 
coletos y h Castellana estuvieron concu-
i d í s i m o s toda la tarde. 
Hubiera el día transcurrido en medio del 
^aen mas perfecto y de la más unánime 
religiosidad, si la social escoria, que nun-
ca falta, no hubiera puesto de su parle 
todo lo posible, como al comienzo de esta 
información decimos, para deslucir la gran 
fiesta. 
Afortunadamente, esta plebe desalmada, 
á pesar de sus irreverencias y sus bestia-
lidades, no consigue nada sino ponerse en 
ridículo y atraerse el menosprecio y la 
compasión de las personas sensatas. 
LAS ORDENES MILITARES 
En las Calatravas. 
En este aristocrático templo se reunie-
ron los cabelleros de las Ordenes mi l i 
tares de Calatrava, Alcántara y Montosa, 
á las once de la mañana de ayer, para ce 
lebrar los divinos oficios del día. 
El templo se hallaba cubierto de her 
mosas colgaduras de terciopelo rojo y ar-
tísticamente iluminado, llamando extraor-
dinariamente la atención la seriedad y 
elegancia del monumento. 
Los sillones presidenciales los ocupa-
ban: el vSr. Coello, el de Calatrava; el du-
que de Sesa, el de Alcántara, y el de Mon-
tesa, el marqués de la Romana. 
Ofició en la misa D. Luis Béjar, rector 
de las Calatravas. La parte musical estuvo 
á cargo de la capilla de Arche, que inter-
pretó magistralmente escogidas composi-
ciones musicales. 
La ceremonia, á la que asistieron mu-
chísimas y elegantes damas de la aristo-
cracia, terminó á las doce y media. 
La de Santiago. 
En el precioso templo de las Comenda-
doras de Santiago, de la calle de Quiñones 
se reunieron el jueves, á las once, los 
veintisiete caballeros que componen el Ca-
pítulo de Santiago el Mayor. 
El templo estaba lujosamente engala-
nado por colgaduras de tapices y alumbra-
do con profusión de luces, que comunica-
ban al recinto aspecto de severa gran-
deza. 
La solemne ceremonia de los Saptos Ofi-
cios fué presidida por el caballero dé-
cimotercero y comendador mayor de Mon-
talbán, duque de Tamames, que vestía el 
blanco uniforme con la capa negra que le 
corresponde por su alta dignidad. 
A su lado tomó asiento el maestro de 
ceremonias D. Manuel Alontalvo. 
Las funciones especiales del acto estu-
vieron cuconicndadas á los caballeros si-
guientes: 
Lavabo: E l conde de Cerrajería y Mora-
les de los Ríos. 
E l pendón, en la procesión claustral, lo 
euarboló el conde de Campillos, llevando 
las borlas de seda roja el conde de Codi-
llo y el Sr. Ciudad. 
Acompañábanles, dando guardia, los ca-
balleros novicios señores conde de Plasen-
cia y conde de la Revilla. 
Las varas del lujoso palio eran llevadas 
por los Sres. Loygorri, el secretario señor 
Andrade y los Sres. Bolaños, Barnuevo, 
Morales y Antolínez. 
A l lado del presidente, con la espada 
en alto, seguía el caballero profeso don 
Mariano Dusmet. 
La misa la cantó el rector de aquella 
iglesia, D. Juan José Santander, sobrino 
del ya difunto obispo de este apellido, úl-
timo prelado español de la Habana. 
La parte musical, que fué notablemen-
te desempeñada, como siempre, por la 
Capilla del Sr. Ovejero, ejecutó con nutri-
das y buenas voces á orquesta y anuo-
nium las siguientes escogidas obras: 
Kiries y gloria de la hermosísima misa 
llamada de bajos, del maestro Eslava; 
credo de la misa de Santa Cecilia, de Gou-
nod; ofertorio, el bello y sentido Anima 
Christi, de Ovejero; Benedictus, de Zu-
biaurre, y Pange lingua y Tantum ergo, 
del gra ornganista y compositor que fué, 
D. Román Jinieno y de Perales. 
La dirección estuvo á cargo del señor 
Larrañaga, distinguiéndose en la ejecución 
los Sres. Ugarriza, de la Capilla Real, Par-
do y Albiñana. 
La concurrencia fué tan distinguida 
como numerosa. 
Allí vimos á las familias principales de 
nuestra nobleza, en tal número, que se ha-
cía imposible la entrada en el templo de 
las Comendadoras de Santiago. 
Santo Sepulcro. En la Iglesia do San 
Manuel y San Benito. 
Los caballeros de esta Orden militar se 
reunieron ayer á las diez y media por pri-
mera vez en el hermoso templo de la calle 
de Alcalá esquina á Lagasca, para cele-
brar los divinos oficios del día. 
La iglesia, que se hallaba hermosamen-
te decorada, se veía ocupada por lo más 
distinguido de la sociedad. Los invitados 
á la ceremonia entraban aj templo por la 
calle de Columela. 
ITfta parte del sagrado recinto había sido 
'lahilítada para el público que no disponía 
de invitación. 
Ofició el ilustre rector de la iglesia, pa-
dre Bernardo, religioso agustino. 
EN PALACIO 
la Marcha fúnebre, de Gazier, á la memo-
ria de Sadi Carnot. 
Vestía Don Alfonso uniforme de Lance-
ros, con la banda del Mérito Mili tar , rou , 
el. Toisón de Oro. el collar de Carlos I I I 
y la venera de las cuatro Ordenes mil i -
tares. 
Doña Victoria lucía elegante traje de 
tono blanco, con manto de Corte de raso 
blanco, orlado de piel; tocaba su cabeza 
con riquísima mantilla de enc:ijc, blanca, 
prendida con diadema de brillantes. 
Doña María Teresa vestía de ro.sa, con 
manto de Corte del misino tono y joyas de 
brillantes; de blanco, con manto de tercio 
pelo azul y magmTicns esmeradas como 
adornos, la Infanta Isabel, "y de crema, con 
manto de raso blanco y joyas de brillantes, 
la Infanta Doña Luisa. 
Los Infantes Don Carlos y Don Fernan-
do vestían, respectivamente, los uniformes 
de general de división y comandante de 
Lusitania. 
Con comitiva independiente y con guar-
dias de Alabarderos, cruzó poco después 
la galería la Reina Doña María Cristina, 
elegantísima, con traje gris perla, manti-
lla blanca y brillantes. Era segvifikj fj 
respetuosa distancia por el Príncipe En-
rique de Baviera, que vestía el unifonne 
de nuestras Ordenes militares. 
Figuraban en la comitiva del Rey los 
jefes de Palacio, marqueses de la Torre-
cilla y de Viana y general Sánchez Gó-
mez, las damas de la Reina señoras du-
quesas de San Carlos, Pinohermoso, Mon-
tcllano, Vistahcmiosa, viuda de Tcrrano-
va, Arión, Luna, Aliaga, Zaragoza, Pla-
sencia, Victoria y Seo de Urgel. 
Marquesas de Mesa de Asta, Comillas, 
Santa Cristina, Castelar, Salar, Squilache, 
Bayamo y Rafal. 
Condesas de Gavia, Aguilar de luestri-
ilas, Heredia Spínola, Casa Videncia y A l -
modóvar. 
Estaba de guardia con la Reina Doña 
Victoria, la duquesa de Zaragoza; con la 
Infanta Doña María Teresa, la duquesa 
de Aliaga; con la Infanta Doña Isabel, ia 
condesa de Heredia Spínola, y con la In-
fanta Doña Luisa, la duquesa de Luna. 
Los condes de Sástago, de Revillagige-
do y de Heredia Spínola; marqueses de 
Santa Cristina, de Quirós, de Fontalba, de 
la Romana; duques de Goo, de Arión, de 
Alba y de. Luna, que eran los designados 
para ayudar al Rey durante la piadosa 
ceremonia, vestían el uniforme de gentiles 
hombres. 
Una vez la Corte en la capilla dieron co-
mienzo los Oficios, interpretándose la misa 
en do del maestro Zubiaurre, y oficiando 
el obispo de Sión, ayudado por tres ca-
pellanes de altar. 
Consagrada la Forma y llevada proce-
sionalmentc al Tabernáculo, se terminó la 
ceremonia, dirigiéndose la Corte proecsio-
nalmente al Salón de Columnas, en don-
de se había de celebrar el Lavatorio. 
Rompía la marcha la cruz alzada, cus-
todiada por los guardias Alabarderos; se-
guían el clero y cantores de la Real Capi-
lla, y, por último, la Corte. 
La música de Alabarderos interpretó la 
marcha de la Muerte de (jarcilaso. 
El Lavatorio. 
Cerca de las dos de la tarde penetró la 
comitiva en el Salón de las Columnas, eu 
el fondo del cual se había levantado un 
altar portátil , que tenía por fondo el her-
moso tapiz de la Cena. 
A la izquierda estaban colocadas las t r i -
bunas del Cuerpo diplomático, de la Real 
familia y del Gobierno, y á la derecha, 
otra destinada al público. 
A los lados del altar se hallaban los ban-
cos destinados á los pobres, cubiertos de 
bayeta verde, sentándose en uno las muje-
res, con mantilla de paño, y en otro los 
hombres, con la clásica capa y chistera. 
En la tribuna regia estaba toda ia Real 
familia. 
En la del Cuerpo diplomático estaban 
los embajadores de Alemania, Rusia, 
Francia é Italia, con sus respectivas es-
posas y los jefes de las Misiones extran-
jeras. 
En la tribuna del Gobierno estaban el 
Sr. Canalejas y los ministros de la Gober-
nación, Guerra, Marina é Instrucción p ú -
blica. 
Después de dar lectura el capellán á 
la epístola de San Juan, en que. describe 
el acto de lavar Jfesús los pies á los após-
toles, se dió comienzo á la ceremonia. 
Los pobres nombrados para ello son los 
siguientes: 
Hombres.—Francisco García Veróni-
cas, Miguel Molinas Cubas, Francisco 
constaba de tientes La com 
platos: 
. Tortilla en escabeche, salmón, mero, 
merluza frita,, congrio con ano/ , empa-
nadas de sardinas, alcachofas rellenas, co-
liflor frita, salmonetes usndo«, pajeles y 
leiíKuados fritos, tarta, ario/ con leche, 
un queso de bola, camuesas, naranjas, ci-
dras, limas, orejones, cimclas Pf&ai^ nuc-
0C8, avellanas y anises. 
Terminada la comida, el obiípo de Sión 
dió á cada pobre una bol.sita con una OTO» 
ucu.i de dos reales, é inmeciialamentc sa-
be la Corte del salón de Columnas. 
ceremonia duró una hora, y una vez 
terminada se retiraron los Reyes á sus 
habitaciones. 
A pesar del orden que en todo lo rela-
ii'< á invitaciones ha habido este año, 
algunas señoras han sufrido accidentes, 
siendo aüistidas con todo esmero en la far-
mada du Palacio. 
La guardia de Alabarderos y la del ex-
tern r del Palacio fueron también obse-
quiadas espléndidamente. 
E N P R O V I N C I A S 
fiSarrelona. 
Barcelona i j . — U n tiempo espléndido 
favorece la visita de los sagrafios, que el 
pneblo barcelonés hace con todo fervor. 
Por las calles sólo circulan tranvías y 
ómnibus. N i los coches de punto ni los 
particulares han salido hoy. 
Los Cuerpos de la guarnición, guiados 
por sus jefes, han acudido esta tarde á las 
iglesias. 
Entre esta capital y los barrios agrega-
dos se han levantado 145 monumentos. 
A la capital corresponden 
Hn la Catedral, el excelentísimo señor 
obispo ha procedido á la cristiana ceremo-
nia del Lavatorio, después de la cual re-
galó á los doce pobres un traje, una comi-
da y veinticinco pesetas. 
Sevilia. 
Sevilla 13.—En la Catedral se han cele-
brado con gran solemnidad los Oficios, 
asistiendo las autoridades y mucho públi-
co compuesto casi en su mayoría por fo-
rasteros. 
Ofició de pontifical t i arzobispo. 
La procesión para conducir al Altísimo 
al monumento resultó solemnísima. 
El desfile de las Cofradías ha sido es-
Los caballeros de las expresadas Orde-
nes recibieron al Monarca bajo palio en 
el pórtico de la iglesia, trasladándose á 
la sala capitular, en donde el Rey se vis-
tió el hábito de gran maestre. 
En Capítulo salieron al templo prece-
didos del Clero parroquial y seguidos por 
el oficiante y asistentes. 
\iu la primera tribuna después del coro 
bajo, que había BÍÜO decorada con tapices 
y aKQÓKbCM de la Casa Real, presenciaron 
la ceiciuor.ia la infanta Doña Isabel y la 
madre del Príncipe Don I.Mirique de Ba-
viei.i, que fueron recibidas por una Co-
misión de caballeros. 
El rector de las Calatravas, D. Luis 
géjir y Colet, fué el que ofició, ayudado 
por do;i capellanes de la iglesia. 
El Rey ocupó su sitial, á la cabeza del 
Capítulo, en el lado del Evangelio, y en 
el de la Epístola, el Infante Don Carlos, 
como comendador mayor de Alcántara. 
La procesión, muy solemne, recorrió el 
centro de la iglesia» llegando hasta el 
salón Capitular, de donde regresó. 
E l Infante Don Enrique daba guardia 
de honor al Santísimo, llevando la espada 
al hombro, al cuál seguía el Rey. 
E l acto más emocióname de la ceremo-
nia fué la adoración de la Cruz. El expre-
sado rector de Calatravas, descalzo, reco-
rrió el estrado de caballeros pasando por 
entre las dos filas de que se componía y 
haciendo las tres genuflexiones de rúbrica 
antes de besar el crucifijo. 
El Monarca, sólo y con la misma cere-
monia besó la cruz. Siguieron la adora-
ción los caballeros de las Ordenes por 
parejas; cada uno de ellos depositó, se-
gún costumbre, en una magnífica bandeja 
de plata repujada una moneda. 
Los Oficios terminaron á la una de la 
tarde. E l Monarca é lu íantcs fueron des-
pedidos con honores iguales á los de su 
llegada. 
Numeroso público esperaba en la caite 
de Alcalá, frente á la iglesia, la salida 
de las personas reales. 
A esta solemnidad asistieron la mayor 
parte de las damas de nuestra aristocracia. 
Entre los caballeros que formaban el Ca-
pítulo recordamos al duque de Aliaga, 
marqueses de la Romana, Hcrmida, Some-
melos, Velilla de Ebro, Torrecilla, Mel 
nio de i';io, autor del crimen de ía tai/e 
de Gra vina. 
Jacinto Bruguera Piñaza, de treinta 3 
siete años, jornalero, natural de Cásteli 
de Fels, sentenciado por la Audiencia di 
Barcelona el 9 de Abr i l de 1910 por 
asesinato. 
Francisco Ballesteros Sánchez, natural 
de Coín, hortelano, sentenciado por la 
Audieneia de Cádiz el 1 de Marzo de 
1910 por asesinato. 
María Nos Grauell, de cuarenta y cua-
tro años, viuda, y Manuel Albert Salva-
dor, de cuarenta y siete años, labrador, 
sentenciados por la Audiencia de Cfcste-
UÓn en Febrero de u;io por parricidio 
y asesinato. 1 
Valero Burillo Andreu y María Fran-
cisca Andreu, madre é hijo, (.omienados 
por robo y homicidio en 1910 por la A u -
diencia de Teruel. 
Hermenegildo Gómez Gaviáji y Mar-
cos Fidel Calvo Royo, sentenciados por 
robo y homicidio en 28 de Noviembije d« 
1909 por la Audiencia de Zaragoza. 
Julián G^iucz Cubero, condenado poi 
la Audiencia de Zaragoza por parricidio 
y aborto. 
Ignacio Villauncva Gi l , soltero, natu-
ral de Novillas (Zaragoza), condenade 
por robo y homicidio por la Audiencií 
de Zaragoza en 1 de Junio de 1910. 
Final de la ceremonia. 
Terminaron los divinos Oficios con la 
procesión del Santísimo por el interior do 
la iglesia. 
La comitiva regresó á las habitaciones 
particulares á los acordes de la marclu 
de Juana de Arco. 
Después organizóse la procesión del 
Santo Clavo y del L ignum Crucis , lle-
vando tan preciosas reliquias el nuncio 
y el obispo de Sión para que las adoraseu 
la familia real y toda la Corte. 
SIETE PALABRAS 
En Palacio. 
Este piadoso ejercicio estuvo á cargq 
del muy ilustre señor D. José Julia y San 
Feliú, canónigo de Jaén y profesor del 
Seminario de Baeza. 
Pronunció un elocuente discurso, ha-
ciendo consideraciones sobre las divinas 
enseñanzas que el Redendor nos expuso garejo. Velada, Acha, González Castejón, 
Sóidos, Tomejos y Martorell; condes de, cn â Cruz 
, Altamira, Asmir, Ardales del Río, Torre- E"1™ otros P^rafos brillantes dijo 
H. nuKlo. Acompasaban a la Hernumdau 1ón vSuperunda y Agüera; vizcondes de "Lo que Jesús hizo en su muerte es lo 
de las cigarreras Comisiones militares y ya l de Erro y Roda; barón del Sacro L i - Q"6 nosotros, los católicos, debíamos ha-
mento de Soria con rio> y Srcs Achat ^ ostcntaba el honro- cer en la nuestra. No lo verificamos por, 
cabo de Artillería, Alón- los horrores de la agonía, y Jesús lo su-bandera y música, presidiendo el general 
Zulueta en representación del Rey. De-
lante del paso de la Virgen tres nazare-
nos llevaban faroles de plata. 
El duque de Orleans asistió al acto, des-
calzo, en cumplimiento de un voto que 
tenía hecho. 
El acto ha causado excelente impresión 
entre los sevillanos. 
Las calles estaban atestadas de público, 
así como los palcos y tribunas. 
En la Catedral cantóse el Miserere, de 
Eslava, que fué escuchado por inmenso 
público. 
El gobernador, seguido de una sección 
de Guardia civil y fuerzas de la policía, 
con faroles encendidos, recorrió la nave 
de la Catedral, mientras se cantaba el 
Miserere. 
T o l e d o . 
Toledo / j . — A pesar del mal tiempo 
reinante, las iglesias están siendo visita-
dísimas por los fieles. 
La procesión de la Vera Cruz ha reco-
rrido el itinerario de costumbre con toda 
solemnidad. 
El capitán general y el gobernador ci-
vi l han asistido á los Oficios celebrados 
en los templos de Santiago y San Jorge. 
Cádiz. 
Cádiz 13.—Mejorada la, tarde notable-
mente, ha podido salir la procesión del 
Nazareno, suntuosa como todos los años. 
Un gran gentío ha presenciado el des-
file de la procesión. 
La noche está apacible y serena. 
Santiago. 
Santiago 13.—Las fiestas de Semana 
Santa han resultado muy brillantes. 
Esta tarde recorrió las calles de la po-
blación el paso de La Cena, costeado por 
el Ayuntamiento. 
i s m e s S a n t o 
La Cara de Oíos. 
Como de costumbre, estuvo expuesta 
durante el día de ayer la imagen Ú Q Í Se 
Los oficios. 
Desdo mucho antes de las doce la gente 
acud ía al Real Palacio para presenciar los 
divinos oficios. 
Una multitud imponente de devotos se 
aglomeraba cn la puerta del Príncipe, cos-
tando gran trabajo á los centinelas de la 
'Hiardia exterior contener la impaciencia 
é imponer orden en la entrada por donde 
avanzaba revuelto, el uniforme del noble, 
la levita del burgués y la blusa del 
obrero. 
A las doce en punto la Corte salió de 
'•. M habitaciones del Rcv á los acordes de 
Hoyos, León Torrcmocha, Pío Herrera V i - , flor c*1 ^ capilla del Príncipe Pío, desfi-
cente, Eduardo Nicolás Magro, Tiburdo Ilai1^0 Por delante de aquélla un número 
Colomo Navarro, Antonio Rodríguez Val- d 0 . ^ 0 8 mayor aún que el de años an-
verde, Mariano Castellar, Rufino R o d r f - 1 t c r Í Q r c s ' 
guez Valverde, Policarpo González Ca-
brero, José María Pérez y Pedro Parra 
Preda.—Suplente, Mariano Curbillo. 
Mujeres.—Isidora Franco Plaza, Nico-
lasa Cubero Alcántara, Petra Sánchez 
Barco, Jerónima Barrios Calvo, Ohilla Re-
dondo Cruz, Juliana Fernández, Catalina 
Hcnche, Ro.sa ('.ai cía, Concepción Mar-
qués, Manuela Hidalgo, Francisca Fernán-
dez y Joaquina García.—Suplente, Domi-
nica Labra Cerezo. 
El Rey, uno á uno, echaba agua en los 
pies de aquellos menesterosos, y luego, 
con una toalla que al efecto amulaba en 
la cintura, los secaba para luego besarlos. 
Después del Lavatorio se sentaron los 
pobres á la mesa, sirviéndose la comida, 
por los Monnreas, ayudados por los gran-
des y damas antes citados. 
Los Reyes colocaban cada pk to delan-
te de ]':••• pobres, siendo inmedialameate 
recogido v colocado en un gran cesto, 
En la calle de la Princesa organizóse, 
con motivo de la tradicional visita, la ro-
nu ría profana de rigor, vendiéndose infi-
nidad de baratijas y comestibles, no fal-
tando tampoco los espectáculos que» aun-
que eran de esperar, no debieran ocurrir, 
si bien es cierto, y lo consignamos tu ho-
nor del público un general, el núuu m de 
milmsm disminuyó algo, así como tam 
bién el de máscaras, que toman equivo-
cadamente estos días como continuación 
del Carnaval, dcmosiramio ron ello, no 
sólo muy mal gusto, sino una crasísima 
incultura. 
£ 1 Rey eu las C a l a t r a v a o . 
Para presidir el Capítulo de cabalkros 
de las Ordenes militares de Calatrava, 
Alcántara y Montesa, ha acudido el Rey 
á k s Calatravas en la mañana de ayer, 
en donde se celebraban los Oficios divi-
nos correspondientes á la festividad del 
tUa, i 4as once y muliu de la iua íuaa . 
so uniforme de 
so Coello, Jarava, Portillo, Zúñiga, Gar 
cía Blanes (D. Gonzalo), Revuelta (don 
Luis y D. Andrés ) , Villaverde, Gordóu, 
Oruña, Errazu, Salamanca (D. Francis-
co), Barnuevo, Muguiro (D. Francisco, 
D. Manuel y D. José), Caro, Acha (don 
Eduardo), Alós (D. Joaquín) . Jordán de 
Urríes, Blanes (D. Román) . Urbino y Mo-
reno y Coello (D. José). 
Capilla pública. 
Ante un numeroso público, aunque no 
tanto como el Jueves, se celebró ayer la 
capilla pública. 
La comitiva regia cruzó á las nueve y 
media la galería en dirección á la capilla, 
á los acordes de la Marcha de Jerusalcn, 
de Milpages. Don Alfonso X I I I vestía el 
uniforme de capitán general; las Reinas 
y las Infantas, de negro; el Infante Don 
Carlos, de general de división, y Don Fer-
nando, con el del Arma á que pertenece. 
Seguían á la familia real los jefes de 
Palacio; los duques de Seo de Urgel, Vic 
toria, Alba, Maqueda, Vistahcrmosa, Me-
dinaecli, Sotomayor y Alburquerque; los 
marqueses de Castelar, Comillas, Santa 
Cristina, Santa Cruz, Laguna, Salar, Ra-
fal, Cenia, Mesa de Asta, Campo Llano, 
Quirós, Portago, San Juan de Piedras A l -
bas y Mos; los condes de Heredia Spíno-
la, Revillagigedo y Torre Arias, y don 
Juan Marátegui; las duquesas de Monte-
llano, Vistahcrmosa, viuda de Terranova, 
Aliaga, Seo de Urgel y Victoria; las mar-
quesas de Comillas, Castelar, Mesa de 
Asta, Rafal, >SaIar y Bayamo, y las con-
desas de la Corzana, Casa-Valencia, A l -
modóvar, Heredia Spínola, Gavia, Torre 
Arias y Aguilar de Inestrilías. 
Como el dio anterior, momentos antes 
que la citada comitiva pasaron, con di-
rección á la iglesia, Doña María Cristina, 
los Príncipes de Baviera, duquesa de Za-
ragoza, condesa de Torrejón, marqués de 
Aguilar de Campóo, general Ezpeleta y 
conde de Sástago. 
En la capilla pública interpretó una no-
table orquesta, mientras oficiaba el Nun-
cio de Su Santidad, L a Pasión y pasillos, 
maestro Torres. 
Los indultos. 
En el acto de la Adoración de la Cruz 
se acercó el Rey al señor obispo de Sión, 
acompañado del teniente limosnero, señor 
Perales, portador de las causas, que ¿han 
todas ellas atadas con cinta negra. 
Siguiendo la tradicional fórmula, dijo 
el Prelado: 
—Señor: La justicia humana los ha 
condenado á la última pena. ¿Los per-
donáis? ! 
E l Rey contestó: 
—Los perdono para que Dios me per-
done. 
H e aquí los nembres de todos lo:; coos 
indultados: 
F'edio Serrano Moreno, Silverio Maimei 
Sauz García, Restituto Martín García Go-
r rodiá tegui , condenados á muerte por do-
ble homicidio por la Audiencia de Ma-
drid eu 4 de Octubre de 1909. 
Manuel Gamarra ÍJmgn re, natm.il d( 
Madrid, condenado por robo y homicidio 
pftr la Audieucia dt Madrid el JO de Ju 
frió en la Cruz.» 
Asistieron al acto las Reinas Victorim 
y María Cristina y las Infantas Doña Ma-« 
ría Teresa, Doña Isabel y Doña Luisa y 
los Infantes Don Carlos y Don Fernando.. 
En San José. 
La Real Archicofradía de Indignos Es-̂  
clavos del Santísimo Cristo del Desampa-
ro practicó con gran solemnidad la piado-
sa ceremonia de las Siete Palabras. 
La sagrada imagen, escultura de talla' 
maravillosa, se encontraba artísticamente 
iluminada en el altar mayor. 
El Rdo. P. Pueyo, encargado de la plá* 
tica, estuvo elocuentísimo, excitando el 
fervor de los fieles con su trabajo, que 
fué verdaderamente notable. 
La Capilla Mateos interpretó magistral-
mente obras escogidas de Mozart, Hay-
den, Dubois, Guilmaut y del mismo Ma-
teos. 
Merecen grandes elogios el Sr. Zaldf*-
var, director de la Capilla, y los 60 profe-
sores que la forman por la brillantez con 
que desarrollaron los temas musicales, qua 
dieron mucho realce á la grandiosidad 
de la ceremonia. 
La asistencia de fieles fué tan numero-
sa, que la iglesia fué incapaz para conte-
ner la multitud que se apiñó bajo su? 
naves. 
LA PROCESION DEL SANTO ENTIERRO 
A Jas cuatro de la tarde salió de Sad 
Ginés la tradicional procesión de los Pa-» 
sos. 
Como ya anunciamos, recorrió en sil 
itinerario las calles del Arenal, Puerta 
del Sol, Mayor, Bailón, plaza de la A r -
mería, Vergara y Arenal, para volver al 
punto de partida. 
Causaron la admiración del numeroso 
público que llenaba la carrera los nota-
bles Pasos del Prendimiento, la Flagela-
c ión, que es copia del eminente escultor 
Salzillo; Ecce-Homo, Jesús y la Verónica, 
el notable Cristo llamado de los Alabar-
deros, E l beso de Judas y la Soledad. 
En la procesión figuraban millares de 
devotos, pertenecientes á varias Cofradías, 
numerosas representaciones del elemento 
oficial, y eclesiástico presididas por el 
prelado, capitán general, alcalde y gober-
nador c ivi l . 
FronSa al Alcázar. 
La plaza de la Armería hallábase total-
mente abarrotada de público á la llegada 
de la procesión. 
En el balcón central de Palac'o hallá-
banse, presenciando el paso de la proce-
sión, los Reyes, Infantes y Príncipes de 
POP diaerepancias c n impoi-t-antes 
euestionas de c o n d u c t a c a t ó l i c a , ó 
sea por haberse bat ido c n duelo, h a 
dejado de pertenece* á !« i ^ c d a c e l ó a 
de este pemódíeo e l p r imei t t en i en te 
de I n f a n t e n í a D . fyíanuel Scgqpa. 
ü a m e n t a m o a de todaa vet«as e l 
neth/o que nos h a i m p a U o d o ¿ p ^ e s - i 
^indit» del val ioso se rv ic io del r e fe f i^ 
ao c o m p a ñ e r o . 
Sábado 15 d r Abril 1911. É L D E B A T E 
Año II - N ú m . Í95% 
Wvict rtt acompañados <kl Gobi« l io y alta 
Wváí iHubrc . , 
1 El día, hcmmsísimci, contribuyó a la 
JbriUaülez de Uá cercmoniaB religiosas que, 
el mayor onlcn, fueron presenciadas 
•r d creyente públ ico madri leño . 
EN PROVINCIAS 
84$ vil la. 
^ Se^íí/t» /./.—Cuando desfilaban con la 
^ad ic iona l brillantez las Cofradías esta 
^nadniRada, un fuerte aguacero deslució 
{el acto, refugiándose las procesiones en 
distintos templos. 
A. pesar de ta lluvia la Cofradía de la 
iMacarcna recorrió el barrio, siendo acla-
«uada la Virgen con delirante entusiasmo, 
recogicMidose la procesión al medio día. 
: En la Catedral se celebraron los Oficios 
'del día actuando el arzobispo de pontifical. 
( E l tiempo es desagradable, amenazando 
'deslucir las últimas procesiones de esta 
Jtíirde. 
' Toledo. 
Toledo 14.—Los trenes han traído hoy 
fuayor número de viajeros, aunque menos 
jue en otros años. 
; Reina gran animación en la ciudad. La 
fuocesión de esta tarde promete estar con-
curridísima si continúa el tiempo esplén-
dido de la mañana. 
'• l Toledo 14.—Ha salido la tradicional rilOi 
cesión, presidiéndola el gobernador y el 
Ayuntamiento bajo mazas. 
Santander. 
Savlander 74.—Se celebró con toda so-
femnklad la procesión religiosa, á la que 
Asistieron todas las autoridades civiles y 
inililares. 
En ella se ostentó por primera vez una 
imagen de Jesús Nazareno, obra del escul-
tor Collant-Valcra.—Feniáudez Esteban. 
Barcelona. 
Barcelona i ' ¡ .~- l t ) día ha sido magní-
fico. . 
Por la mañana se celebraron los Oficios 
con gran brillante/ en todas las igle-
sias. 
A las seis de la mañana salió 1? proce-
sión del 17a Crucis y recorrió el trayecto 
señalado. El acompañamiento era muy 
mimeroso, y en su mayoría de mujeres. 
Cádiz. 
Cádiz 14.—Con asistencia de numeroso 
público se ha celebrado la procesión del 
í^tnto Entierro. Hl acto ha resultado S ' in-
tuoso,. transcurriendo con orden. 
Los pasajeros llegados hoy de Tánger 
dicen- que se cree allí que la intervención 
de Alemania en el asunto marroquí ha 
evitado la guerra. 
¿ U M C R B M I N A L Q U E C O N F I E S A ? 
E L A S E S I N A T O D E L A V E 
Hay se celebrarán los Divinos Oficios 
ni los templos siguientes: 
En el Sagrado Corazón de Jesús y San 
Francisco de IJorja, iglesia de San Vicen-
'tc de Paúl, Religiosas de la Piedad Ber-
narda y en la iglesia de María Repara-
'dora, á las siete. 
En Calatravas, Religiosas Salesas (ter-
cer monasterio), Santa Catalina de los Do-
nados, Santuario del Inmaculado Corazón 
de María y en el convento de Religiosas 
de la Divina Pastora, á las siete y media. 
En la parroquia de Santa María, Nues-
tra Señora del Carmen, San Luis, iglesia 
del Redentor, Salvador y San Luis Gonza-
ga, iglesia de María Auxiliadora, iglesia 
de la Pasión, Santa Isabel, Religiosas Sa-
Itsas (Santa Engracia), Religiosas Mer-
cedarias de Góngora, Santuario del Per-
petuo Socorro, Buen Suceso, Religiosas 
Concepckmistas, Carmelitas Descalzas, ca-
pilla de las Siervas de Jesús (Velázquez, 
60) y en el convento de Religiosas Agusti-
nas del Beato Orozco, á las ocho. 
En la parroquia de Santa,Cruz, San Cri-
nes, Saotos Justo y Pastor, Santiago, Es-
cuelas Pías de San Fernando, Santa María 
Magdalena, convento de Religiosas Tr in i -
tarias Descalzas, parroquia del Salvador 
y San Nicolás, Escuelas Pías de San 
Antón, Asilo de Huérfanos, Hermanitas 
de los Pobres y en el convento de Religio'7 
sas Carmelitas de las Maravillas, á \k i 
ocho y media. 1 - i 
En la Encarnación, Santa Teresa y San-
ta Isabel, San Sebastián, San Jerónimo^ 
Santa Bárbara, San Andrés, San Martín, 
'Nuestra Señora de los Dolores, San An-
tonio de los Alemanes, San Ignacio, Ora-
torio de Gracia, Religiosas Jeróniinas del 
Corpus Christi, Descalzas Reales, conven-
to de Religiosas Mercedarias de Don Juan 
de Alarcón, parroquia de San Ildefonso, 
Nuestra Señora del Pilar, San Marcos, 
Concepción, San Lorenzo, San Luis de los 
Franceses y en Sun Fermín de los Na-
varros, á las nueve. 
En San Andrés de los Flamencos, á las 
nueve y media. 
En la capilla del Santísimo Cristo de la 
Salud, á las diez y media. 
El embajador de España en 
París ha sido operado 
Varis 14.—El embajador de España ha 
Sufrido esta tarde la intervención q u i r ú r -
gica que acordaron ayer los médicos que 
";c asisten. 
A raíz de terminar la operación, facili-
tóse en la Embajada el siguiente parte 
facultativo: «La operación sufrida por su 
excelencia el embajador se ha efectuado 
con satisfactorio éxito. E l estado general 
del paciente es excelente. Firmado: Doc-
tor Bandelac, médico de la Embajada.»— 
Fabra. 
Los rebslctes de Champaña» 
Los labradores de las tierras francesas son 
gentes de pelo en pecho. Vienen clainaudo 
ardorosanieiite más de un mes contra la 
del imitación de la C h a m p a ñ a , y cuando ya 
suponíamos mustiadas sus energías , dejan 
un día los viñedos á merced de los cados y 
las madtigue.ias, cargan con los azadones, 
las hoces y las trillas é irrumpen en los pue-
blos, más bravios y más audaces que nunca. 
Allá han quedado las vides retorcidas y 
momificadas, pudr iéndose bajo la l luvia . 
Allá lian quedado t ambién los pobres case-
r íos desiertos. 
Bfl turbami'l ta, vocingleros y acometedo-
res, los rebeldes han llegado á la breve ciu-
dad de Rpei nay; han asaltado las casas, han 
cntnido en las bodegas, unas amplias bode-
gas con la techumbre corva, las paredes re-
zumando l iqúenes , un amargo olorcillo de 
humedad, resbaladizo el piso como esas ro-
cas de los acantilados que cubren y visten 
las algas, y en menos de pensarlo han 
descuartizado las pipas. 
—¡ Oh, pipas soberanas y obesas, cual vien-
tres grotescos, que os aparecéis á los pas-
tprcillos de los cuentos maravillosos en las i 
cavernas donde guardan sus arcas de cedro, 
con onzas, los avaros? ¡Oh , pipas de vino ru-j 
bio como el oro m á s puro y el ámbar m á s 
criatalina! 
En nada de esto han reparado los irasci 
bles viñadores . 
Epernay, I poco de iniciarse el mot ín 
hab íase convertido en un fantást ico lago de 
Champaña . 
Las olas del rico licor hab rán paseado sus 
crestas de espuma por todas las calles de 
esta Jauja novís ima. Los incrédulos que mu-
chas veces se han quejado de que siempre 
lloviera agua, sin compensación de una gota 
de vino, han podido convencerse de cómo la 
tierra, ya que no el cielo, les mandaba la 
j a m á s vista l luvia de licores generosos. 
Ya las pintorescas novedades que de la 
ciudad ideal nos t ra ía Rlasillo, cuando de 
bnmo se t ransformó en persona por gracia de 
birlibirloque, no tienen razón de ser. E l mis-1 
mo Blasillo sería maravillado de ver estos 
ríos espumosos que corren por Epernay. 
Esta sí que es, señor Blasillo, la verdadera' 
Jauja. ¡Que envidia han debido sentir por. 
esos afortunados habitantes de Epernay, que 
han bañado sus cuerpos en Champaña , alj 
decir de los telegramas, los s impát icos Cávia , ' 
Dicenta y Caribaldi! ¿ C u á n d o habrá pon 
aquí otra huelga de feroces v iñadores?—han ' 
pensado sin duda. 
Porque en realidad, aparte el mal gusto 
de disparar tiros, esta es la huelga más poé-
tica que registra la Historia de las nacio-
nes. 
H A M L E T 
La diosa casualidad, del brazo de una da-
ma encubierta, que bien puede ser la prince-
sa Verdad ó la reina Fantasia, llenó ayer las 
columnas de algunos coleá is. 
¿Trá t a se de un Sherlock Holmes inédi to? 
¿ Seró' verdad cuanto se dice y cuenta, ó nos 
hallaremos tan sólo ante los naturales efec-
tos de una digest ión de v ig i l i a en un estó-
mago policíaco? 
No es la primera vez que un individuo bur-
la á la justicia buscando el medio de un tras-
lado en ferrocarril, para el que no había so-
lución posible. 
Muchos son los que de tales tretas se han 
valido, unos con án imo de aprovechar las 
contingencias de un viaje, mirando á las pro-
babilidades de una fuga salvadora; otros, co-
mo decimos antes, por economizarse el bi 
Hete, ahorrando al mismo tiempo la manu-
tención de unos d ías , y algunos, por j i r l u i -
bación mental, que les hiciera soñar LMI la in-
mortalidad, aun adquirida á costa de la mi-a -
te misma. 
La sensacional noticia llega A nosotros á 
t ravés de la distancia. Los laconismos di-1 hi-
lo telegráfico nos trasmitc-n d Hecho esriuto. 
Por una parte existe una declaración de-un 
individuo que dice ser el incógnito as Hne 
de la Vicenta Verdier; por otro, hallamos lo 
sobrenatural del hecho, con sus riboU;s de 
inexplicable. Nos parece tan absurdo que nu 
individuo qnc logró la impunidad en el si-
lencio rompa éste tan inopinada é ilógica-
mente, que nos resistimos á tomar en serio 
la noticia. Pudo, es verdad, haber reauiona-
do su conciencia; pudo también verse hosti-
gado por sus aprehensores; pero, aparte de 
que dudamos mucho de esos resurg,.inteiit'",a 
de la conciencia tardíos é inexplic.ib'es, re-
chazamos de plano ra teoría de que le h; \ an 
hecho cantar, puesto que, según las lu.t'.cias 
recogidas por los reporters en los centros ofi-
ciales, nadie se acordaba ya del suceso Ver-
dier en lo que al descubrimiento del autor se 
refiere. 
f..a primorn noticia. 
Según despachos recibidos de León, se su-
po anteanoche en Madrid que en dicha ca-
pital había sido detenido un hombre que d i -
jo llamarse Salustiano Fernández Morales. 
Este individuo, que, procedente de Alme-
ría, había llegado á León dos ó tres días an-
tes, se confesó autor del asesinato de Vicen-
ta Verdier. 
Telegramas oflcialog. 
El Sr. Ruiz Valarino recibió el siguiente 
despacho: 
tLeón ; j fu,50 n.)—Gobernador á minis-
tro Gobernación: 
Tengo la satisfacción de poner en conocí-
cuatro estuches estaban íihiertos y con man-
chas de sangre. 
Por el desorden que se veía en la habita-
ción podía asegurarse que entre Vicenta y 
su matador hubo gran lucha. 
E l anuario abierto y las alhajas desapare-
cidas inducen á la presunción del robo, como 
móvil , aunque bien pudiera ser todo esto na-
da más (pie una habilidad del criminal para 
despistar. 
Todo cuanto se hizo para descubrir al ase-
sino y hasta para averiguar por dónde se ha-
bía fugado fué inú t i l . 
La puerta del cuarto de Vicenta estaba ce-
rrada por dentro y con el cerrojo corrido. 
¿ Por dónde, pues, h u y ó el matador de la 
desdichada mujer ? 
i,as autoridades continuaron sus invesli-
gacfiones y recorrieron toda la casa. 
En la cocina encontraron sobre el fogón 
una cacerola con agua teñida en sangre y un 
paño igualmente manchado. 
No cabía duda de que el criminal se había 
lavado allí . 
Recorrieron las restantes habitaciones, y 
hallaron abierta la ventana de una alcoba in-
mediata á la cocina. 
La ventana dista un metro del tejado de 
una casa de la calle de Silva. 
Como el salto es muy fácil, créese que el 
autor del c r i m e n a tmadonó la casa escapando 
por aquella ventana. 
En ese tejado, y en el arranque de la l ínea 
de las teja*, había una rota. 
Ya en el tejado, el cr iminal bajaría por él 
y en t ra r ía en algunos de los guardillones de 
las casas p róx imas , pues desde la misma ven-
tana se ven varios. 
Era una diligencia de much í s ima impor-
tancia la relativa al reconocimiento de los 
tejados por donde escapó el asesino, y en 
practicarla minuciosamente se empleó casi 
toda la tarde. 
Los exploradores examinaron todos los te-
jados y guardillas de las casas p r ó x i m a s ; se 
corrieron hasta las de la calle de vSilva conti-
gua al lugar del suceso y no tuvieron la for-
tuna de encontrar n i n g ú n indicio que sirvie-
ra para suponer por dónde desapareció el 
asesino. 
Esta operación se repi t ió varias veces, i n -
sistiendo en ella más tarde una sección de la 
brigada de bomberos, que estuvo examinan-
do á coMciencia las tejas y puertas de las 
guardillas de toda la manzana. 
El Juzgado de guardia permaneció allí 
mientras se realizaban estas operaciones, que 
habían de indicar la pista del cr iminal , y n i 
aquel día n i los siguientes se consiguió nada 
verdaderamente út i l . 
Tampoco consiguieron hacer luz en el pro-
miento de V . E. que en la tarde de hoy ha si- c1t:'so ^ hermanos de Vicenta Verdier, Cian-
do detenido por el inspector de Vigilancia I(lia. ^ Mana í io , con sus declaraciones, 111 el 
de esta provincia 1111 individuo de buen por-' fm1»0. de v i c«» t a , del enalbe sospechó en 
te, que dijo llamarse Salustiano F e r n á n d a z ' os P " 1 " ^ ^ " 
Morales, soltero, de treinta y dos años y na-| * , aban-
tural de Menorca. I ,Tortas« Y especialmente Matilde Perelló, 
B á p c e l d i i s i 
I t i e m p o 
Pasadas las últimas pertiubacione?, BO inició ayer 
On cambio íuvorablo cu el estado atmonférico. 
LUció el sol en todo su esplendor. El barómetro 
osporimentó una saludable reacción. El ambiente 
so mantuvo tranquilo y la temperatura tuvo pn al-
za considerable, que resultó molesta para ol organis-
mo, no preparado para un cambio tan brusco. 
J El día fué hermoso y apacible, roalüiviido la so-
lemnidad de loe fiestas celebradas oon "1 inmenso 
gentío que so lamió ú ia callo á presvuciar ios actos 
religiosos. 
Análogas impresiones trasmiten do provincias: 
han cesado los temporales, entrando frnncamonto 
eo un periodo bonancible. 
Las últimas observaciones verificadas en Madrid 
dan los siguientes resultados: 
^'omporatura: máxima, 22*; mínima, 12*; presión, 
714 mm. 
Indicación barométrica: buen tiemoo. 
Deíenr iones . Viajeros. 
Barcelona 14.—Ha sido detenido el au-
tor del tiro disparado ayer en la Rambla. 
Los restantes detenidos de anoche y 
ayer tarde han sido puestos en libertad. 
Ha llegado el Sr. Sol y Ortega. 
Cosas de los carlistas. 
En el pasco de Gracia ha sido deteni-
do uá joven carlista que había subido en 
un tranvía, quitando la manivela del mis-
mo. Poco después se detuvo á otro por 
protestar contra la detención dei primero. 
A este se le ocupó un revólver cargado. 
Hn la calle de Lauria cinco ó seis car-
listas quitaron también la manivela al 
conductor de un tranvía y el billetaje al 
cobrador. 
Por la Rambla de Cataluña los carlis-
tas intpnt^ron paralizar la circulación de 
í los riperis, deteniéndose, con tal motivo, 
á.mio de aquéllos. 
Varias noticias. 
En el . Paseo Nacional, un tranvía ha 
.átropellado á un anciano de setenta y dos 
años, dastrozándole ambas piernas. Su es-
tado es gravísimo. 
—Poco después, en la Rambla de Santa 
• Ménica, con motivo de la repartición de 
•.unas hójitas, se abofetearon dos carlistas 
y dos radicales. 
— D . Melquíades Alvarcz recibe muchas 
visitas en el hotel donde se hospeda. Ma-
ñana, en el tren de las nueve cuarenta, 
saldrá para Marsella é Italia. 
9>on Natalio liivas. 
Ha venido el director general de Comer-
cio, D. Natalio Rivas, acompañado de su 
esposa. 
En el expreso de Francia salieron pata 
París y Bolonia. 
Comisión que regresa. 
Han regresado de Madrid los comisio-
nados de la Diputación provincial. Vienen 
muy satisfechos de la acogida que tuvieron 
por parte del presidente de Congreso, y 
de las promesas que éste les hizo. 
Todavía Ferrer. 
Ha partido con dirección á París Lo 
renzo Porter, albacca-tcstamcntario de Fe 
rrer. 
Durante su estancia en ésta ha reali-
zado algunos trabajos preparatorios de una 
campaña revisionista. 
D. Melquiades Alvarez ha conferencia 
do con Porter sobre el mismo asunto. 
l ín robo. 
Sn una torre de San Gervasio se come 
tió un importante robo de alhajas durante 
la última noche. 
Los ladrones saltaron las tapias y vio 
leutaron las puertas. 
Alultas á los teatros. 
El gobernador civi l , Sr. Pórtela Vallada 
res, ha vuelto á imponer rayltas á los tea 
tros que terminan sus funciones cjespués 
de la hora reglamentaria. , 
Es muy elogiada esta actitud dql scüp^ 
Pórtela. f 
Haelgaistas fundidores. 
Los fundidores de Lacoma, declarados 
en huelga, han avisado á sus compañeros 
el propósito que tienen de impedir que 
se dediquen al trabajo. 
Ante estas amenazas, se han 




mente á los módicos, fingiéndose fannacéu 
tico de Piedrahita. 
Una vez* detenido é interrogado por aquél 
para averiguar sus antecedentes y la causa 
de su venida á León, t e n n i n ó confesando ser 
el autor del asesinato de Vicenta Verdier, 
ocurrido en esa corte, calle de Tudescos, nú-
mero 17, piso segundo, en la primera decena 
de Junio de 1907; por lo que ordené su inme-
diato ingreso en ta Cárcel , poniéndolo á dis-
posición del Juzgado de instrucción. 
Concedo gran importancia á cŝ ia deten-
debía de e*tar el asesino oculto en la casa. 
Matilde dijo que le en t regó á Vicenta una 
chambra, y que esta, diciendo que iba á co-
mer, se encerró sin echar el cerrojo. 
La vecina del piso inferior al de Vicenta 
se hallaba en la habi tación que en su piso co-
rrespondía á la que en aquellos momentos 
ocupaba la infeliz mujer y oyó el gri to de es-
pantosa angustia que lanzó al ser acometida y 
sus voces al huir perseguida *por el cr iminal . 
IVeticias j detalles. 
León 14.—Ayer fué detenido en esta po-cion por tratarse de un crimen sensacional b l a d ó n ¿ JJ^^ Salusti.mo F c r n l n . 
que ha ocupado a la Prensa madnlefla en d i - dei MoraleS) Jque se deciaró autor del asesi. 
ferentes ocasiones por el misterio que le ro-
deaba. 
Por correo daré m a ñ a n a á V i E . detalles 
más extensos.» 
Ayer tarde se recibió otro telegrama en el1 terrogado detemdawiente, se confirmó en s 
ministerio de la Gobernación dando cuenta [ primeras palabras, por las que se deck 
de que el detenido se había ratificado en la 
declaración en que se confesó autor del cr i -
men de la calle de Tudescos 
También se dice en el mismo despacho que 
Fernández Morales sale para Madrid. 
E l crimen de l a calle de T u -
descos. 
Muy sucintamente, pues la gran resonan-
cia que el suceso tuvo en toda España , no 
tanto por su importancia, cuanto por el mis-
terio en que quedó envuelto, vamos á rese-
ñ a r el hecho. Los cuatro años transcurridos 
lio son bastantes á apagar las ú l t imas vibra-
ciones que produjo en las gentes el asesina-
to de la Verdier y los accidentes que rodea-
ron el hecho. 
Vicenta Verdier v ivía sola en la calle de 
Tudescos, en un cuarto de la casa núins . 15 
y 17. 
E l 13 de Junio de 1907, á la una y taedlé 
de la tarde, un zapatero que v iv ía frente ¡á 
la casa oyó quejidos y lamentos. 
Cuando el zapatero estaba perplejo, sin sa-
ber con certeza de dónde sal ían los gritos, u n 
estudiante de la casa le l lamó y le dijo qffe 
era del piso segundo de la casa n ú m s . 13 
y | £ •** 
E l balcón de uno de los cuartos del piso 
aparecía abierto de par en par. 
En aquel instante el zapatero l lamó á la 
portera y todos juntos subieron al piso en 
que vivía Vicenta. 
Llamaron repetidamente á la puerta, y no 
obtuvieron con tes tac ión ; los quejidos hab ían 
cesado. 
Encaminá ronse á la Comisaría de V i g i -
lancia y dieron cuenta de lo que ocurr ía , re-
clamando el auxil io de la autoridad. 
Poco después subieron al piso segundo el 
zapatero, sus acompañan tes y el teniente se-
ñor Mastuey y dos guardias, y aporreaban la 
puerta. En el cuarto reinaba el m á s absoluto 
silencio, y entonces, e l Sr. Mastuey mandó 
que acudiera un cerrajero. 
Franqueada la entrada^ el teniente y sus 
acompañan tes ponetraVon en las habitacio-
nes, r 
Lo primero que sa l tó á su vista fueron va-
rias manchas de sangre en el pasillo. 
Continuaron por éste y pasaron al come-
dor y luego á la alcoba en que dormía V i -
centa. 
Un cuadro de horror se ofreció á las auto-
ridades. En la alcoba, junto al lecho, se ha-
llaba en el suelo Vicenta, muerta y ensan-
grentada. 
La había producido la muerte una tremen-
da herida en el cuello que casi le seccionaba 
la t ráquea . 
Vicenta estaba vestida, y cerca de ella el 
dfclantal con la t i r i l l a rota. ' 
Encontrába#e Vicenta con los pies hacia la 
puerta del cuarto y la cabeza en la l ínea del 
lecho. 
.Los bordes de éste veíanse llenos de san-
gj-e, pues Vicenta debió apoyarse; en él antes 
qe <jaer al suelo. 
Al lado de la m a n ó derecha había un busto 
de la Virgen del P i l a r . ' v 
Bátur ra de nácipiientci, etf ésos t rágicos mo-
mentos & i la agoijía Vicenta abrazó á su Vir-
geií, á la Virgeq dp ^raftón. 
En el firabinefe c^ntjgvio á la alcbba obsér-
váronáe detalle^ ^mpórtatiífsr 
&JuWriQ ^ T ü ñ ^ M b á L h t i V á o V las Uá-
vca Sangrentadas ¡ ttl ?tí &]6tí habían que-
dadd «lar&doa 103 d&J6f tW tr&iiqal. fTrcs ó 
nato cometido hace tiempo en esa corte en 
la persona de Vicenta Verdier. 
E l hecho que mot ivó la detención fué una 
estafa cometida fingiéndose farmacéutico. In -
us 
aró 
culpable del crimen de la calle de Tudescos. 
Dijo que en aquella fecha era empleado en 
el ministerio de la Gobernación y que había 
sido durante mucho tiempo novio de la Ver-
dier, con la que se hallaba enemistado á con-
secuencia de la conducta poco seria observa-
da por Vicenta. E l 13 de Junio de 1907, fecha 
del süceso, la v is i tó , recr iminándole su pro-
ceder, tan contrario á los honrados deseos 
que él sent ía de hacerla su esposa. Ella le 
dijo era verdad cuanto de ella Ife hab ían con-
tado y que no pensaba corregirse. 
Entonces yo—«ñade Fernández Morales— 
me lancé sobre Vicenta con ánimo de maltra-
tarla, pero ante «u resistencia, en u n momen-
to de obcecación, la degollé. 
Después dijo que no había, robado nada, si-
no que, por el contrario, allí dejó algunas 
cosas de su propiedad. 
Salió á la calle sin preocuparle la evasión, 
y quizá por esto se vió libre de toda persecu-
ción durante los d ías que permaneció en Ma-
dr id . Deapuéa marchó i América en calidad 
de ^migrante, donde pehí iañeció tres años , 
süfrieijdo faltas y privaciones. De regreso á 
E s p a ñ a , y triis recorrer miserablemente al 
gunas provincias, llegando hasta á ser grou 
picr, al fin se vió en si tuación algo m á s des 
ahogada. 
La prohibición del juego le tornó á la pre-
caria Situación de antes, recurriendo enton-
ces á esas pequeñas estafas que le han pues-
to en manos de la policía. 
Preguntado sobre él motivo que le inducía 
á hacer declaración de tan graves consecuen-
cias, dijo que los remordimientos que sent ía 
le inclinaron m á s de una vez á hacerlo as í , 
retrocediendo ante el temor de los males que 
le sobrevendrían.—Alvarez. 
¡Muerte y verás! 
V luego nos quejamos de lo mal que mar-
chan las ruedas de la Adminis t rac ión espu-
ndia. Todo se nos vuelve echar pestes de 
uyestiaa oficinas, sin excluir la Heneficencia 
púMira . Aquí se cometen errores, se filtran 
fondos, se violan leyes y rc-lamentos; ¡la 
mar I . , . . •„ 
l'ero no se nos ocurre alzar la barbilla por 
encima de los Pirineos para e n t e n m u » de 
cómo eslá la casa del vecino. Algo bueno 
habíamos de tener. No somos nada CUHJ-
sos. 
Sin embargo, con a lgún fin se han heeiu» 
los correos y los telégrafos. Y aunque no 
queramos, tenemos que saber cómo las 
gastan por Marsella en eso de los servicios 
administrativos. 
Así se llega á mayores e.vttcmos que en 
Kspaña. Nosotros todavía en esas cUCS-
tiones no hemos levantado n ingún muerto. 
I.os marselleses acaban de levantar un muer-
to... para encerrarlo 011 seguida dentro de 
una cárcel . 
¿ ( Jue eso es un disparate? Pregúnten lo 
ustedes á Alberto Calles, viajante de co-
mercio. 
liste señor, en una de MIS excursiones 
mercantiles, cayó enfermo al llegar á Mar-
sella, con dos males de lo peorcito. Uno de 
ellos, pu lmonía infecciosa; otro, simiine-
ritis aguda. Por lo uno y por lo otro (sobre 
todo por lo otro) , paró en el hospital, junto 
á otro desgraciado que padecía otra pe-
queñez por el estilo. 
IvOs dos vecinos de cama estuvieron gra-
vís imos. Pero el que no era Alberto r.alU>, 
debió estar muell ís imo peor, por que se mu-
rió coinplet iniente. Y entonces, no se sabe 
si en el Hospital , en el Municipio, ó 011 qué 
otro Centro admnistratiyo, se arreglaron de 
manera que el difunto resul tó ser nuestro; 
amigo Alberto: Natnralmonie, el entierro, i 
la partida de defunción, la baja en el hos-
pi ta l , todo se refirió á aquel comisionista,! 
(pie sin darse cuenta de ello sint ióse émulo 
de Carlos V. 
Cuando la enfennedad del pseudo muer-
to en t ró en un franco periodo de mejoría, 
el interesado, val iéndose de los auxilios de 
un enfermero, escribió á su familia, resi-
dente en Di jon , pidiéndola dinero para 
salir del benéfico establecimiento y acudir á 
convalecer á su pueblo. 
La respuesta de aquella carta fué muy 
distinta de lo que el enfermo esperaba. F,n 
vez del cartero con el pliego de valores, 
presentóse una pareja de gendarmes con 
una orden al jefe de la policía, mediante 
la cual hab ía que pasar la convalecencia 
en un calabozo. 
¿ C ó m o había ocurrido esto? Muy senci-i 
l l ámente . La enlutada familia de Alberto, 
Oalles, que estaba firmemente persuadida 
de que su deudo yacía bajo nn metro de tie-i 
rra, al ver una petición de dinero firmada 
con el nombre del difunto, con letra absolu-
tamente desconocida, no se anduvo en m á s 
averiguaciones y formuló la denuncia, que 
en este caso no puede calificarse de opor-
tuna. 
Total , que nuestro hombre, empeñado en 
decir que él era Alberto Galles y todo el 
coro de autoridades empeñado en negarlo, 
se hubieran pasado asi la flor de su vida 
si á un escribano de actuaciones no se le 
ocurre un sistema elemental de aclararlo 
todo: el de llamar á la familia de Di jon y 
mostrarle al detenido. 
Así se hizo. Y por una mir i l l a de la cel-
da, n i m á s n i menos que como se hacía en 
los antiguos t i t i r imundis , los parientes del 
ya medio loco Alberto pudieron convencer-
se de que en punto á las ropas que ves-
t í an , les estorbaba lo negro. 
Y aqu í pongan ustedes un par de horas 
dedicadas al besuqueo y á las explicacio-
nes, otra horita empleada en preparar la 
resurrección oficial de un comisionista y. . . 
¿ q u é menos de un cuarto de hpra de puñe-
tazos m á s ó menos mercantiles á los auto-
tes del desaguisado? 
P E T I T 
las Compaflías por sus contratos y la « 
Mira i onio éstas observan aquéllas. 13 
Termina M . Dumont diciendo (1Uo , 
Cobietno pedirá á la Cámara le ayude 
este sentido. ' 0,1 
A continuación hacen uso de Ja pala] 
M . Monis, presidente del Consejo, siend' 
acogido con muchos aplausos, M! Moni 
hace declaraciones análogas á las del ^ 
nistro de Obras públicas y descubre d 
una manera conmovedora la miseria (m^ 
reina en las familias de los ferroviarios ex 
pulsados. Pide á la Cámara vote m" 
Orden del día de confianza, con el fin 2! 
que pueda entablar nuevos Pourpárlc,^ 
contando con el apoyo de la unanimidad 
del Parlamento. 
Queda aprobado por 351 votos contra -3 
un Orden dej día aceptando las declaracio-
nes del Gobierno y expresando su confian-
za en él para conseguir sean reintegrados 
cu su ompleO los ferroviarios destituidos 
Torminada esta cuestión, la Cámara re-
anuda la discusión del presupuesto. 
Con el asentimiento del Gobierno y J¿¿ 
la Comisión corrcsixuidiente, la Cámara 
decide el envío á ta Comisión de enseñan, 
/.a del 'artículo de la ley castigando con 
multas y prisión á los que violentameniQ 
ó cxin amenazas hayan podido detonuiinr 
á los padres á retirar sus hijos de las es. 
cuelas laicas. 
Dicha Comibión h a b r á d^ presentar sus 
dictámenes al reanudarse las sesiones. 
Barcelona i4.—Reina un violento tem-
poral en el mar. 
El cañonero Temerario y un remolca* 
dor salieron hoy en auxilio de tres lan* 
chas pesqueras que corrían inminente pc, 
ligro de naufragar. 
Una de ellas naufragó, á pesar de ;OJ 
esfuerzos realizados para evitarlo ñor el 
cañonero Temerario y un remolcador, 
aunque, venturosamente, no hubo que la* 
mentar desgracias. Sólo once de sus tri-
pulantes sufrieron contusiones. 
Hl Temerario remolcó á l i s otras dos 
lanchas, que recogieron la tripulación de 
la que se fué á pique. 
El alcalde envió al puerto coches y mé-
dicos para que auxiliaran á los heridos. 
'Algeciras 14.—Procedentes de Marsella 
han llegado dos aeroplanos para una es-
cuela de, aviación. 
L a v ic t ima m i l y una. 
Chevreuse (Seine-et-Oise) 14.—El te-
niente de navio Byasson, que subió esta 
tarde en aeroplano, cayó en Coignieres 
desde gran altura, resultando muerto. 
La muerte de Byasson. 
Chevreuse JJ.—El accidente que ha cos-
tado la vida al teniente de navio Byasson 
ocurrió mientras el aviador evolucionaba 
Sobre el campo. 
E l aeroplano volcó y cayó á tierra vio-
lentamente, quedando destrozado. 
E l aviador murió en el acto. 
La v íc t ima m i l y dos. 
Reims 14.—El aviador Delange evolu-
cionó esta tarde en monoplano por los al-
rededores de Betheny, 
En uno de los virajes el aviador ma-
niobró bruscamente, haciendo que el apa-
rato volcase y cayese al suelo desde una 
altura de cien metros. 
Delange resultó gravemente herido. 
Rogamos á nuestros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubierto 
con esta Admini s trac ión se pongan al co-
rfiejite antes de ñn de mes, para evitar la 
•51»' ~~ ''" 
m n m m i m m m v i m 
Podemos comunicar á nuestros lectores la 
grata noticia de haberse constituido ayer le-
galmente en Madrid la L i ^ a Nacional de De-
fensa del Clero, con domicilio social interi-
no en la plaza de Santa Cruz, n ú m . 7. 
vSe ha repartido á todos los asociados el 
Boletín de la ins t i tuc ión, titulado Unión y 
Caridad. 
Pronto se remi t i rán á todos los asociados 
los estatutos, que se es tán imprimiendo. 
La acogida favorable que ha tenido la L i -
ga N . de D . del C. ha repercutido fuera de 
E s p a ñ a , habiendo recibido la Comisión or-
ganizadora encargo de distintos puntos del 
extranjero, entre otros, del arzobispo de Bue-
nos Aires, de remit i r informes y reglamen-
tos para crear análoga inst i tución en otras 
naciones, por lo cual se abriga el propósito 
de encaminar más tarde los trabajos hacia 
la organización de una Liga internacional. 
E l plazo de inscripción, con los derechos 
de socio fundador, es*pira el 31 de Mayo pré-
jcirao. 
Lista de donatas recibidos: 
D . José Fernández , Toro, 0,25; D . Apol i -
nar Mar t ín , Bonillo, 1,05 ; D. Pedro A. Parra, 
ídem, 0,30; D . Emil io Palomar, ídem, 0,30; 
D . Pedro Galindo, ídem, 0,30; D . Manuel del 
Campo, Lucil los, 0,90; D . José S. Faura, Ma-
dr id , 2 ; D . Miguel Antona, del arciprestazgo 
del Cespedosa, 1; D . Antonio Hernández , de 
ídem, 1; D . Ezequiel Clemente, ídem, 1; don 
Leoncio Hernández , ídem, 1; D. Dimns Du-
rán , ídem, 1 ; D . Tomás Muñoz, ídem, i ; don 
Emi l io Mar t ín , ídem, r ; D. Bruno González, 
ídem, 1; D. Dionisio Muñoz, ídem, 1 ; don 
Angel Gómez, ídem, r ; D . Pedro Mar t ín , 
ídem, 1 ; D . Teófilo Encinar, ídem, 1; D. Juan 
José Alonso, ídem, i ; D. Pedro Sánchez, 
ídem, T; D . Lucio Herrero, ídem, i ; r 
ecónomo de Almarza, r ; ídem de Povoda, 1 ; 
señor párroco de Almarza, 1; D . Vicente An-
són, Zaragoza, 2,T5. 
Dirección: apartado 527, Madrid. 
(Se continuará.) 
P O L I T I C A F R A N C E S A 
mm D É L O S m s 
París 14.—El ministro de Obras públi-
cas, M . Charles Dumont, dice que los fe-
rroviarios que han sido repuestos en su 
empleo en los ferrocarriles del Estado ob-
servaron una conducta ejemplar. 
Añade el ministro que las Compañías, al 
rechazar nuevas admisiones de empleados 
suspensos, demuestran profesar una in-
transigencia inaceptable. 
M . Charles Dumont continúa diciendo 
que seguirá abogando ante las Compañías 
en pro de los intereses de los expulsados, 
y que si las Compañías resisten pedirá á 
la Cámara haga cesar el contraste que 
fxiste entre las obligaciones impuestas á 
C R O N I C A S F I L I P I N A S 
L a j M l e a l i i o i s l s t i 
Esta institución filipina acaba de ter-
minar su primer período de sesiones. ],u 
secretaría ha hecho público el resumen de 
la labor legislativa, cuyo extracto es como 
sigue: 
Comis ión de Filipinas. Alta Cámara. . 
Proyectos pasados 47 
Hechos leyes 17 
En discordia 2 
Sobre la mesa por la Asamblea... 28 
Asamblea filipina. 
Proyectos presentados 4S4 
Hechos leyes 3-' 
E n discordia j 
Sobre la mesa por la Asamblea... 9 
Idem por la Comisión \ i 
Pendientes de la Asamblea 37S 
Idem de la Comisiún 13 
Enmendados y rechazados 4 
Esto, aparte las resoluciones conjun-
tas (21), concurrentes (5) y exdusivüf 
de la Asamblea (84). 
Esta somera enumeración prueba ia fc« 
cundidad del último periodo legislativo. 
¿Acusa ello u n progreso? Es indudable. 
Por encima de las desavenencias, á despe* 
cho de no haberse llegado á un acuerdo en 
materia de presupuestos—que es cierto era 
cuestión capital,—la legislatura termina-
da ha realizado una labor meritoria, lle-
nando ese objeto. Es verdad qne en tres 
asuntor. importantes no se ha dictado le-
gislación: los presupuestos, el catastro y 
los sistemas de riego, pero lo estudiado 
y debatido justifica lo que se ha trabaja-
do.. Presentáronse los bilis correspon-
dientes; alguno—como el de riegos—ocupó 
largas sesiones; todo ha sido actuado por 
ambas Cámaras, pero el desacuerdo nr 
pudo ser salvado. 
No han faltado proyectos de trascen* 
dencia social, como el del divorcio, que tan 
fuertemente interesó y tan hondamente 
conmovió al pueblo y sus directores. 
Sobre todo lo actuado por los Ctffirpos 
colegisladores, resalta la ley de Obras 
públicas. De igual importancia son la au-
torización para la Exposición anual de 
Filipijuas, el establecimiento de una fá-
brica de gas para el alumbrado de Ma-
nila, la cancelación de deudas provincia-
les por valor de un millón de pesos, la 
reforma de la ley sobre el bandolerismo, 
la reforma electoral, la reorganización de 
los Juzgados de paz y las facilidades para 
adquirir un honestad. 
Treinta y dos proyectos de la Asamblcít 
se ,han hecho leyes, siendo de impori 
secundaria los relativos á la mayor auU 
ticidad de los documentos públicos, la 
apropiación de fondos para comprar libros 
con destino á la Biblioteca de Filipina.^ 
la celebración ded cincuentenario de Riza-
y el centenario de la imprenta. Hacen fal* 
ta veterinarios del país y monteros» para 
cuyo pensionamiento se aprobaron dos le* 
yes. Se autoriza á los Municipios á cos-
tear el viaje de los maestros cuando acu-
den á las clases normales. También se vo-
taron fondos de Beneficencia para enfer-
meros y para delegados en e l Congreso de 
tuberculosis en Italia. 
Para 47 proyectos de la Comisión haji 
484 de la Asamblea. Cierto es que no ef 
oro todo lo que reluce, ni computable todc 
porque sea numérico, pero allí se ve la-
bor, deseo, por lo menos, de cuniph'r y 
acertar. 
Es lamentable que no en todo se haya 
llegado á un acuerdo, dejando de ser le-
yes bilis importantes y de índole apre-
miante. Lo extraordinario es que, au 
atravesando relaciones críticas las ' ^ 
inaras, e l conjunto de lo ^ a d o ^ i o pue^ 
de calificarse de estéril ó pobre. acné 
que rcconoccrTo la crítica imparc ... ; 
prueba que. sobre la disparidad tte u . e 
rio. sobre alguno que otro asomo de c.pi 
rftu de partido y sobre los intereses que 
pugnaban, l ia presidido un buen sentido, 
un sereno juicio que han hecho al hn y w 
cabo productiva y valiosa la ultima labor 
de la Asamblea. 
A D O L F O P O S A D A 
Manila, y Marzo de 191 u 
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C R O N I C A D E C E V T A 
S e m u e ^ e e l s a c o 
. CettU lia dado una señal inequívoca de 
>lda; 110 ha sido un estertor agónico m 
&« iiiaviiüíciito inconsciente de sonambu-
fismo; Ceuta se ha movido con vital em-
buje. 
-La trascendencia de este acto, su signi-
ficación cu el idioma del resurgimiento. 
*c notará en breve plazo, y si para cuando 
esto acaezca alguien, quien puede, quien 
Üebe hacerlo, ha oído aspiraciones que en 
Ceuta han resonado, y al ritmo del movi-
Vniento actual acompañan otros ritmos de 
hiovimieulos neccsí.rios. Ceuta podra de-
cir á su madre Patria muy pronto: ¿ g u e 
nuieres que haga? 
I Cenia se ha movido inaugurando la 
bbra importantísima de la traída de aguas. 
( E l general gobernador, las autoridades 
Vclcsutsticas. militares y civiles, el Cen-
tro Hispano-Marroquí, la Cámara de Co-
hiercio- y las personalidades mas importan-
fantes de la pb/.a, se han reunido en el 
Ayuntamiento para festejar la inaugura-
ción. , _ 
I Al/aga. gerente de la Empresa cons-
tructora, habló de la penetración pacífica, 
U u n c i ó que el capital bilbaíno quena es-
tablecer industrias, y al sólo anuncio de 
gue la riqueza, el arte, el trabajo, la la-
boriosidad de España cruzarían el Estre-
cho, parecióme oir que desde las roqtlizas 
crestas de Sierra-Bullones, millares de vo-
ces indígenas pedían que la caravana por-
tadora de tanto bien no se detuviera ni 
fen el Renegado, ni en la posición A , ni 
en sabel l í ; que avanzase, que subiese 
lomas, que cruzase llanuras, que atrave-
sara ríos, ¿hosta dónde?.. . Hasta donde 
otra nación no lo lleve si España no lo 
lleva. , j 
Alfau reconoció que la traída de aguas 
era la base de la prosperidad de Ceuta. 
! Habló el alcalde agradeciendo en nom-
bre de ta población los esfuerzos del ca-
pital bilbaíno; Delgado, en nombre de 
Ja Cámara de Comercio, ofreció su apoyo, 
y Casado, en nombre de los ingenieros 
knilitares, habló de la secuela necesaria á 
l a traída de aguas: del alcantarillado. 
Ceuta tendrá aguas. Huirá el fantasma 
vaporoso de la sequía veraniega; termina-
r á ese convoy deprimente de carros y 
acémilas portadores del escaso líquido; se 
cegarán los pozos insalubres, ganará la 
higiene pública, ganará el aseo de la po-
blación, pero esto no basta. Es preciso 
que, como antes dije, al ritmo de este mo-
limiento vital, respondan otros ritmos; 
¿que al demandar, de los que en España 
jnieden, ayuda y protección, no escuche-
•inos por respuesta los acordes de los vio-
lones, porque entonces las iniciativas par-
itieulares, los loables esfuerzos individua-
les, los singulares entusiasmos seguirán 
empujando al saco y el saco seguirá en el 
suelo, y después, los que hicieron fracasar 
.con su poltronería estos movimientos ge-
nerosos oirán desde sus tumbas la acusa-
ción de la Historia. 
P L O N Y - A L M O N Y 
'Centro de Hijoí de Madrid.- -"El lunes pró-
•Xtmo, á las diez eu punto de la noche, diser-
tar el presidente del mismo, D. Mauricio 
¿ a l v o , acerca de «Prejuicios que se tienen de 
Madr id , de su clima, alrededores, salubridad, 
'dependencias oficiales, como ministerios, 
'Ayuntamiento, etc.» 
La entrada es públ ica , y se ruega concu-
rran las señoras . 
Local del Círculo, Ciudad Rodrigo, 10. 
Circulo Madrileño (Carretas, 4).—Hoy, á 
las diez de la noche, se celebrará en los salo-
nes de este Círculo una velada literario-mu-
«ical y baile en honor de los socios y sus fa-
milias. 
, Dicha fiesta promete ser muy animada, da-
'dos los dementes con que cuenta tan s impá-
itica Sociedad. 
Detenciones y registros 
Reims 13.—Unas cuarenta detenciones 
*e han realizado hoy en los pueblos de 
la comarca. 
v.Los registros practicados en el domi-
cilio de varios de los detenidos han dado 
por resultado el hallazgo de bronces, cua-
dros y relojes, objetos que fueron roba-
dos ayer. 
U11 flic.mfrre m&l empleado. 
Epernay 13.—Los parlamentarios del 
departamento del Mame han adquirido 
j ú prueba de que para impulsar á que en 
JA.y se entregaran lo-, manifestantes á los 
ilesmanes relatados se han servido frau-
/dulentamente del nombre de un vicepre-
jsidente de la Federación de viñadores. 
U n a Nota comunicada por la Federa-
¡blón de los misnioa censura e n é r g i c a m e n -
t e los actos criminales cometidos y pide 
fcl castigo de los culpables. 
Slacia la aclaración. 
Epcntay 13.—Los diputados y senado-
)rcs del departamento del Marne han ce-
Jcbrado una conferencia con los miem-
jbros que forman la Mesa de la Federa-
jéión de viñadores. De esta conferencia y 
ide otros informes recibidos adquirieron la 
Sinprcsión de que los promotores de los 
Sucesos referidos son personas extrañas 
í\ la región, ó cuando menos personas que 
110 tienen interés alguno en la cuestión 
¡vinícola de la Champaña. 
La Federación de los viñadores, en vis-
Ja de la votación de la Cámara, que anu-
ía la del Senado, ha publicado un mani-
fiesto, invitando á todos los viñadores á 
faue esperen, dentro de la legalidad, la 
Hecisión del Consejo de Estado. 
t. La delegación de los viñadores de 19 
¡pueblos ha declarado que se limitarán á 
protestar contra los actos de saqueo y de 
incendios realizados ayer, añadiendo que 
¡tienen la prueba de que estos actos han 
j^iao la obra de anarquistas ajenos al país 
jj* a la cuestión que interesa al mismo. 
Tranquilidad. 
Efernay 14.—La noche ha transcurrido 
Jn faedio de la mayor tranquilidad. Las 
autoridades han detenido esta mañana en 
^endreuil á uno de los instigadores de la 
jubicvaaóu, Dubois, en cuyo domicilio 
"iwlvf6 UM reSÍstro fructuoso, 
fcolo T otro Íefe (lel movimiento, Mar-
^ t y j ha sidq detenido en Cumieres 
Sfc busca á un tercero, llamado Lagar-
elic. quien se ha fugado. 
l>etenciones. 
E p e r n w l4-—Se han practicado siete 
nuevas detenciones cA A y y en Damery. 
I^a subprefectura apedreada. 
liar-Sur-Atibe / ; . — U n nutrido grupo 
de manifestantes, llevando al frente ban-
deras rojas v cantando el himno Interna-
cional, se dirigió á las nueve de la noche 
á la subprefectura, apedreándola. 
Los soldados los disolvieron, no sin que 
algunas piedras alcanzasen al comisario y 
á algunos de los oficiales que mandaban 
la fuerza. 
A las once ha quedado totalmente res-
tablecido el orden. 
L A D E U D A A L E M A N A 
Berlín 74.—La Comisión de la Deuda 
imperial acaba de enviar al Reichstag su 
informe. 
Resulta de este documento que al fina-
lizar el año 1909 la Deuda del Imperio 
ascendía á la suma de 6.574.350.000 fran-
cos, 6 seaiv 368.750.000 francos más 
(pie el año anterior. 
IM: J±. IELS E L HJ .A. 
lias huelgas. 
Marsella z^.—Una colisión se ha produ-
cido esta mañana entre la policía y un 
grupo de peones huelguistas, resultando 
ocho heridos, entre ellos un agente de po-
licía. 
Se practicaron 30 detenciones. 
Consejo de ministros. 
El Consejo de ministros suspendido en 
estos días con motivo de la festividad de 
Semana Santa, se celebrará definitiva-
mente, hoy á las tres de la tarde en el 
ministerio de la Gobernación. Así lo ha 
manifestado el presidente. 
Sin noticias y sin comentarios. 
Estos días han estado desiertos los Cen-
tros políticos. 
Por esta causa nos hemos visto libres de 
noticiones y comentarios. 
Por cierto que á los pocos políticos con 
quienes he hablado, les extrañaba el rumor 
quienes he hablado, les estrañaba el rumor 
propalado acerca de la renuncia del acta 
de diputado hecha por el Sr. Dato. 
Los diarios conservadores también des-
mienten el rumor. 
Nada han comunicado los ministros. 
El Sr. Valarino, que recibió, el jueves 
por la noche á los periodistas, dijo que no 
había recibido despachos oficiales. 
Sólo tenía noticias del gobernador de 
Barcelona, dándole cuenta del suceso re-
gistrado á la puerta de la iglesia de Be-
lén. 
Por último, de la cuestión de Marrue-
cos no se tienen otras noticias que las 
particulares que 3'a conocen los lectores. 
Es de advertir que ninguna de ellas 
ha tenido confirmación oficial. 
Audiencia. 
E l ministro de Marina conferenció ex-
tensamente con el Rey el jueves, dándole 
cuenta del naufragio del Azor. 
Parece ser que se acordó en esta entre-
vista trasladar al panteón de marinos ilus-
tres los restos del conde de Venadito, 
Villavicencio y Peral. 
Los aibanlles. 
Parece confirmarse, que los albañiles 
declararán pasado mañana la huelga ge-
neral. 
Sobre este Qxtrcmo conferenciaron ex-
tensamente ayer el presidente del Con-
sejo y el gobernador c iv i l . 
El nuevo representante de Portugal. 
Ayer por la tarde estuvo el Sr. Cana-
lejas en el domicilio del nuevo embaja-
dor de Portugal, Sr, Vasconcellos. 
Si, no, ¡qué me sé yo! 
A pesar de las negativas que en otra 
nota recogemos, anoche se acentuaron los 
rumores de haber renunciado á su acta 
el Sr. Dato. 
Se decía que el disgusto que reina entre 
este político y los prohombres del par-
tido conservador es grande y, aunque en 
la secretaría del Congreso no se ha recibi-
do notificación alguna, nada tendría de 
particular que el hecho fuera cierto. 
El señor Rodrigáñez y los presupuestos. 
E l ministro de Hacienda se propone em-
pezar inmediatamente el estudio de los 
presupuestos generales de 1912. 
E l Sr. Rodrigáñez espera haber recibido 
el día 20 los presupuestos parciales. 
Los ant icipará el Banco. 
Hemos oído asegurar que el, Tesoro pú-
blico, no emitirá Obligaciones al 3 por 
roo en el caso de necesitarse para los gas-
tos de la guerra con Marruecos, pues al 
Gobierno le asiste el derecho de pedir al 
Banco de España un anticipo do 75 mi-
llones. 
El general Luque. 
E l ministro de la Guerra ha desmentido 
que se hayan realizado operaciones mil i -
tares en Melillá. 
Malestar. 
Con motivo del impuesto del 1 por 100 
con que se recarga la contribución terri-
torial en los pueblos que no tienen com-
probado el registro fiscal de edificios y 
solares, preparan una protesta colectiav las 
UgaG de propietarios de fincas tabanas. 
La escala gradual de ca tedrá t icos . 
En una reunión celebrada en el Senado 
por los catedráticos de Instituto, á la que 
asistieron los diputados Sres. Requejo, 
López Monis, Giner de los Ríos, López 
Muñoz, Méndez Bejaraño, Méndez Soreti 
Polo y Peyrolón y Pedrezuela, se acordó 
que una ponencia formada por los señores 
López Monis, Pedrezuela y Méndez Seret, 
hagan una escala con relación á las obser-
vaciones y conveniencias expuestas en los 
distintos proyectos y la sometan á la 
aprobación del ministro de Instrucción pú-
blica. 
Inauguración. 
Hoy, á las sei sde la tarde, se celebrará 
en la Real Academia de Jurisprudencia, 
la eesió ninaugural de las d^l Instituto de 
1 Derecho íuternacional. 
M A R R U E C O S 
I^a actitud de» Franela. 
Londres 13.—Ha sido facilitada una 
Nota oficiosa diciendo que Inglaterra 110 
ha hecho observación alguna á Francia 
con respecto á la situación de Marruecos. 
Ultimamente, dice la referida Nota, 
Francia notificó á Inglaterra la conducta 
que le correspondería observar á aquélla 
en detenninadas eventualidades, no prc-, 
sentando Inglaterra objeción alguna. 
Paseos militares. 
Londres 14.—El corresponsal del Times 
en Tánger señala paseos militares PWV 
zados en territorio marroquí por las fuM-
zas españolas de Ceuta, censurando 1 fas 
autoridades militares de aquella pla/a por 
considerar que oBran cbn imprudeúci 1 en 
los momentos actuales. 
l iumur desmentido. 
París 14.—El Petit Paris ién desmiente 
la especie circulada de que se haya trauido 
de una expedición francesa ó franco-esp i -
ñola hacia Taza y Fez. 
Hace constar además el citado periódi-
co que, al parecer, va mejorando la situa-
ción de Muley Haffid. 
IJOS l l lalna. 
Tánger 14.—Por orden del Maghzen. 
un comisionado especial procurará que tul 
Hiaina se muestren decididamente pa¡ti-
clarios de Muley Haffid. 
La razóu de este proceder está en la 
creencia que tiene el Sultán de que c^n 
la ayuda de los Hiaina ha de vencer, da-
dos el número y el prestigio de tales ka-
Ivileños. 
Alemania dlee. 
Berlín 14.—El periódico National / c i -
tung habla así en su editorial de hoy, al 
examinar la cuestión marroquí: 
«Nosotros, en Alemania—declara el dia-
rio oficioso—consideramos con el mayor 
cuidado el desarrollo .de los acontecimien-
tos en Manuecos. Tal vez en París no se 
han dado cuenta de que la prudencia del 
nuevo ministro de Estado alemán t i íne 
sus límites. La seguridad que ha dado 
Herr Von Kiderlen-Waechter de que pn -. 
tegerá los intereses germánicos en Marrue-
cos es, á pesar de su brevedad, algo más 
que una palabra vacía de sentido. Sea 
como fuere, este nudo gordiano no lo han 
de cortar en París.» 
Movimiento de tropas. 
Cádiz 14.—Ha llegado el transporte A l -
mirante Lobo conduciendo el resto de las 
fuerzas de Infantería de. Marina, que se 
han incorporado al batallón de 1.000 pla-
zas que manda el Sr. Dueñas. Antes de 
embarcar se instruirán en el manejo de 
sus ametralladoras. 
Sorteo de soldados. 
Sevilla 15.—Han Sido sorteados cinco 
sargentos, 15 cabos y 225 soldados de los 
regimientos de Soria y de Granada, QI;C 
marcharán á Algeciras á reforzar !os regi-
mientos de Talavera y de Chiclana. 
Cmnpliemlo nno de los principales fines 
de la Asociación Art ís t ico-Li terar ia , y K e g ú u 
lo acordado por el Directorio ejecutivo de 
la misma, se convoca á un Concurso para 
premiar al autor novel de uua comnli.» 6 
drama, al de un saínete y al de una zarzue-
la, sobre las bases siguientes: 
r t imera . Las obras han de ser en un 
acto, podrán estar compuestas indistinta-
iiKiite en prosa y verso ó en ambas íor-
Nmas, y serán además originales é inédi tas . 
Segunda. Sólo podrán optar á este Con-
curso los asociados y autores noveles que se 
adhieran hasta el 1 de Mayo p róx imo . 
Tercera. Las obras se presen ta rán bajo 
sobre cerrado, firmadas con un lema ó setuló-
nimo y acompañadas de otro sobre cerrado y 
lacrado, ostentando el mismo lema en su I K-
terior y en el interior el nombre del autor. 
Cuarta. E l plazo de admis ión l e rmina rá 
el 30 de Junio del presente año . 
Quinta. Los trabajos no premiados po-
drán ser retirados por sus autores dos meses 
después de conocido el fallo del Jurado. 
Soxta. F o r m a r á n el Jurado personas de 
reconocido mér i to y competencia, que opor-
tunamente se darán á conocer. 
Sépt ima. Las obras elegidas serán estre-
nadas durante la temporada p róx ima en uno 
de los principales teatros de Madrid, gestio-
nándose después por los delegados de esta 
Asociación su representación en provin-
cias. 
Octava. Conocida la resolución del Jura-
do se hará público su fallo y los nombres 
de los autores premiados. 
Novena. Las obras que se entreguen á 
mano deberán serlo desde la una á las tres 
de la tarde, ó de ocho á diez de la noche, en 
la Secretaría de la Asociación, Mar t ín de los 
Heros, 25, entresuelo. 
Véase en cuarta plana el anuncio 
A N T E S D E C O M P R A R 
¡TAMBIEN ARQÜITECTOI 
Berlín 14.—El Kaiser acaba de manifes-
tarse bajo un nuevo aspecto. No contento 
con ser literato, militar, músico, bailarín 
y otra por,ción de cosas, se nos muestra 
ahora como arquitecto. 
Ha dibujado el modelo de un pabellón 
imitando un templete romano, con destino 
á cobijar la fuente de Augusta-Vitoria, en 
Hombourg, 
E l monumento llevará esta inscripción: 
«Ninfa, da á los enfermos el agua que 
ha de curarlos. Dios, devuelve á los heri-
dos, ya curados, á los brazos de sus fa-
milias. »—Staphcld. 
m 
Ha entrado á fonnar parte de la Redacción 
del nuevo semanario ilustrado Arte Taurino 
el entusiasta aficionado Jesús Falquina, quien 
firmará sus escritos con el seudóu imo Tije-
rilla. 
E l novillero granadino José Alvarez, Ta-
bernerito, ha sido escriturado por la Comi-
sión de fiestas de Canjáyar (Almería) para 
torear dos novilladas en los d ías 30 y 22 del 
actual, en las cuales pasapor t a rá cuatro no-
villos de D . Juan Rega, él solo, cada tarde. 
A Tabernerito preséntase le una buena tem-
porada, pues actualmente se encuentra en ne-
gociaciones con buen n ú m e r o de empresas 
de Andalucía y del Norte. 
La Junta del Asilo de Caridad, que es la 
encargada de organizar las corridas de feria 
de Valladolid, ha .empezado á entendérse las 
con los encargados de las ganader ías de M i u -
ra, Concha y Sierra, Veragua, Par ladé , San-
ta Coloma y Pablo Romero. 
En cuanto á los diestros, es casi seguro que 
en la combina entren Bombita, Vicente Pas-
tor y Manolete, con los que no es difícil que 
Cocherito ó el Gallo compartan las tauromá-
quicas faenas en las corridas del 17, 18 y i g 
de Septiembre. 
Respecto de la extraordinaria, se hará el 
cartel sobre la base de Gaona y el Chiquito 
de Pcgoña, á los que se adic ionará otro ma-
tador de los que más palmas hayan cosecha-
do en la presente temporada. 
, + 
E l novillero ma lagueño Rafael Gómez Brai-
ley es un huinhre de suerte. Aparte de que en 
los sorteos de reses siciuprc sale beneficiado 
tocándole las más apañad i t a s de libras y p i -
tones, ha descubierto el secreto de quitar co-
rridas á sus compañeros , y en efecto, al d i e s -
tro Francisco Palomares, Marino, le ha des-
pojado de una fiesta que tenía en tratos con 
la empresa de Málaga . 
Es mucUo señori to el Sr. Brailey. 
+ 
Con fines caritativos se ha organizado por 
la Junta local de la Cruz Roja de Pontevedra 
una novillada que se celebrará m a ñ a n a en es-
ta capital, actuando como lidiadores distin-
guidos jóvenes pertenecientes á la buena so-
ciedad gallega y siendo dir igida la fiesta por 
el novillero Montes I I . 
En Jerez será esta tarde obsequiado con un 
banquete el matador de toros Manuel Lara, 
Jerezano, que hace pocos d ías regresó de Mé-
jico. 
• 
La Junta directiva de la peña taurina que 
hace pocos días se fundó en Valencia con el 
nombre de Bombita-Gallito ha quedado cons-
t i tuida en la siguiente forma: 
Presidente, D . Vicente Calvo; secretario, 
D. Carlos Ruano; contador cajero, D. Pas-
cual Culla ; vocales: D . Vicente Alaban, don 
Sandalio Pandos y D. José María de C. Ro-
m á n . 
Corridas para m a ñ a n a . 
E n Madrid.-Scis toros de D . Eduardo Olea. 
Espadas: Vicente Pastor, Rega te r ín y Mano-
lete. 
E n Vista Alegre.—Seis toros de D . Víctor 
Biencínto. Matadores: Moreni tó de Algeei-
í a s , Blaterito y Lombardiui . 
En Tetuán.—Corrida de novillos. Seis de 
D. Cesáreo Sánchez. Estoqueadores: Macha-1 
quito de Madrid, Pimo y Corcelito. 
Los tres corridas empezarán á las cuatro 
en punto de la tarde. 
DON JUSTO j 
P R O B L E M A S A G R A R I O S 
S i n C e n t r o s d o c e n t e s 
En las Asambleas y Congresos agra-
rios que se celebran continuamente reflé-
jase la imperiosa necesidad de elevar el 
concepto de la Patria, no sólo bajo el im-
pulso de guerreros clarines, sino al ara-
paro del trabajo, como medio de fomen-
tar la riqueza nacional y evitar el triste 
espectáculo de que familias enteras aban-
donen el país por el sólo deseo de mejo-
rar la situación económica al amparo de 
una ficticia y exótica tutela. 
Mas en casi todas las Asambleas se 
cometió el error de dar preferencia al 
crédito sobre la enseñanza agraria, é h i -
cieron caso omiso de la repoblación fores-
tal, de las obras hidráulicas, de la re-
organización de Pósitos, de la expropia-
ción de grandes cotos no cultivados, de 
la concentración parcelaria, de la reden-
ción de censos y foros y de cuanto sirve, 
en origen, de estambre generador al des-
arrollo de la producción agrícola y, por 
tanto, de las industrias derivadas de este 
elemento. 
Mucho-, sin embargo, se ha hecho; pero 
falta bastante para colocarnos al nivel de 
Francia y Hungr ía , y muy principalmente 
de Alemania, pues ésta, sólo para el 
exclusivo ramo de Montes, sostiene nue-
ve Escuelas, y gasta en ellas, por vía 
de ensayos experimentales, 1.380.000 mar-
cos anuales. 
Una de las iniciativas que ha reportado 
inmensas ventajas á los poblados rurales 
de las naciones citadas ha sido la creación 
de escuelas feministas, en las que se en-
seña á las jóvenes nociones generales de 
agricultura y la práctica de pequeñas in-
dustrias caseras, como preparación de hi-
lados, avicultura, floricultura, etc., y , 
además, cuanto se relaciona con la eco-
nomía doméstica. 
Nosotros, en cambio, carecemos de ar-
bolado, de Escuelas de Montes y de Cen-
tros dedicados á la enseñanza teórico-
práctica de industrias rurales, pues sólo 
existe la de San Felices de Bielma (San-
tander) , bastante deficiente por cierto, y 
si alguna más hay, gracias á la iniciativa 
privada. 
Y si en materia de cultivos, en gene-
ral, nos hallamos en estado de crisálida, 
otro tanto nos sucede en lo referente á 
pecuaria, aun cuando en este ramo existe 
una Sociedad que proporciona á los la-
bradores ejemplares dedicados al cruce y 
mejora de razas; mas no es lo suficiente 
esto, pues se hace indispensable popula-
rizar los conocimientos referentes al sos-
tenimiento, higiene y enfermedades de los 
ganados destinados á ello, así como ilus-
trar en estas materias á los encarga-
dos del pastoreo, fundando escuelas a l 
igual de otros países europeos. 
Nuestra apatía ante lo mismo que de-
seamos fomentar ha sido siempre grande, 
y de ahí que España sea la nación del 
viejo continente que, con arreglo á su 
número de habitantes, posea menos Cen-
tros docentes agrarios. 
En una nación como España, de 20 mi-
llones de almas, no más existen que 15 
Granjas-escuelas prácticas de Agricultura 
general y el Jardín de Aclimatación de la 
Orotava (Canarias); dos Estaciones cno-
lógicas en Cataluña, una en Haro, otra 
en Toro y tres en las provincias de Le-
vante; la Estación sericícola de Murcia, 
la de industrias derivadas de la leche, de 
Santander, y otras cuatro en la Moncloa 
(Madrid), que abarcan la enseñanza de 
Patología vegetal y ensayos de semillas, 
instrumentos y maquinaria; total, 29 Cen-
tros de enseñanza, seccionando en cuatro 
el de la Moncloa, ó sea un número apro-
ximadamente igual á la tercera parte de 
Institutos que sostiene el Estado. 
En cambio, carecemos de Estaciones 
especiales de olivicultura, como si esta, 
producción no fuese una riqueza nacional;! 
no se han creado aún las exclusivamcnU' 
Amnclográficas, tal vez por ignorar qnc| 
la filoxera ha causado y e^tá causatvlo es-
tragos enormes en los campos vitícolas, 
que son los más importantes de la nacióu; 
y, en fin la Apicultura y Avicultura no 
han merecido el honor de tenerlas pro-
Y si lo anterior no se preteta á muy ha-
lagüeüas consideraciones, lo mismo suce-
de si se estudian detenidamente las cau-
sas que sirvieron de norma para la crea-
ción de las Escuelas de referencia, y para 
convencerse de ello no hay más que fijar-
se en las regiones productoras que rodean 
á dichos Centros y compáralas con otras 
análogas de la Península, las cuale8 v i -
ven huérfanas de protección. 
De todos modos, hay que confirmar las 
Escuelas ya creadas y pensar en fundar 
otras, si se desea acrecentar, en realidad, 
la riqueza agraria. 
A N T O N I O A . A L O N S O 
En la capital de la República portuguesa, 
y durante los días 12 á 19 del p róx imo mes 
de Mayo se celebrará el I V Congreso i n k r i K i -
cional de Turismo. 
Las secciones de dicho Congreso sei'án seis, 
que se ocuparán aisladamente de su respecti-
vo tema, según la división siguiente: 
Sección i.*--Medios de comunicación y trans-
fortt. 
Carretera^. Viaclón urbana. Ferrocarriles. 
Automóvi les . Ciclismo. Viación ordinaria. 
Navegación. Puertos. Aviación. Correos y Te-
légrafos . Te lé fonos . Servicios aduaneros. 
Higiene de lo» vehículos, estaciones y mue-
lles. ' , ^ r V 
Sección 3.*—Hoteles. 
Sindicatos hoteleros. Hoteles de frontera 
y de montaña . Hoteles de t é rmino . 
Protección á las empresas de hoteles nacio-
nales y extranjeras. Responsabilidad de los 
dueños de hoteles y de los huéspedes . Escue-
las hoteleras. Permuta de discípulos entre 
los diferentes hoteles, mediante recomenda-
ción de los sindicatos. Higiene de los hote-
les. Concursos de hoteles, premios. Impor-
tancia de la industria hotelera en el porvenir 
de las localidades. Omnibus y corredores. 
Sección 3.'—Sindicatos de iniciativa y de 
propaganda. 
Organización de un Comité internacional 
permanente de Turismo. Centros regionales, 
su organización, sus medios de acción. Inter-
cambio internacional de ideas y de propagan-
da. Apoyo de los Gobiernos y de las M u n i -
cipalidades. Intervención de los Sindicatos 
junto de los Poderes públ icos . Agentes de 
propaganda. 
Sección 4*—Excursiones y veligiatura. 
Organización de excursiones regionales é 
internacionales. Agencia de turismo. Playas, 
termas, estaciones de cura de aire. Sanato-
rios. Baños. Casinos. 
Sección 5.*—Publicidad. 
Publicaciones de reclamo respecto al turis-
mo. A u x i l i o de la Prensa periódica á favor 
de la propaganda. Carteles, gu ía s indicado-
res. Permuta de publicaciones entre los Sin-
dicatos. Exención de derechos del Timbre y 
Aduana. Las Embajadas, Legaciones, Con-
sulados y grandes firmas de expor tac ión , 
consideradas como agentes de propaganda. 
Centros de información. Permuta de anun-
cios en los Boletines de los Sindicatos. 
Sección 6.*—Cuestionei de orden general. 
Los Poderes públicos y el turismo. Crea-
ción de una Dirección oficial de turismo. Mu-
nicipalizaciones y Asociaciones intermunici-
cipales de los servicios que interesan al tu-
rismo. Es tad ís t icas . Reglamentac ión del jue-
go. Hora de la Europa Occidental. 
Iniciativas particulares. Estado actual y 
protección por parte del Estado. Fiestas tra-
dicionales. 
Ob ras de defensa y asistencia. Policía ur-
bana. Pasaportes. Mendicidad. Protección de 
monumentos y paisajes. Escuelas de intér-
pretes y gu ías . 
Cuestiones generales de turismo. 
Los señores congresistas podrán viajar 
gratuita y libremente en todos los ferrocarri-
les del país durante ve in t iún días , mediante 
la presentación de sus tarjetas de identidad. 
Dentro de España t endrán derecho al 50 
por 100 de rebaja en las precios de los bille-
tes. 
E l plazo de adhesión al Congreso termina 
en el día de hoy. 
La Comisión organizadora ha redactado un 
brillante programa del Congreso, en el que, 
jun to con los trabajos de las secciones, los 
asistentes ha rán interesantes visitas de mo-
numentos y lugares y as i s t i rán á funciones 
teatrales de gala, magníf icas recepciones, 
banquetes, etc., etc. 
bril 1911. 
I N D I S P E N S A B L E 
A fcOS V I A J E R O S 
Y HOMBRES DE NE60CI0S 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por I01 ministerio* de Guerra y /Harina 
Previo informe 
de la Junta Superior Facultativa de Sanidad 
RECOMENDADOS 
FOB LA BBAL ACADEMIA I)K MEDI0Ilf4 
aespués «• ensajrarlo» en 1» olíale» 
CURAN INMEDIATAMENTE 
como ningún otro medicamento 
empleado hasta el día, 
toda clase de indisposiciones del tub» 
dlgestlro 
v ó m i t o s y d i a r r e a s de l o s t í s i cos ' i 
de l o s v i e j o s , de l o s n i ñ o s , 
Cólera Tifüsf P¡sente iúf 
Vómitos de las embarazadas y da ios DMP 
Catarros y Úlceras del Estómago 
y plroxis con eruptos fétidos 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmaoias 
SAUCILATOS DE VIVAS PEREZ 
en patillas y papeles 
Todas las cajas llevan adherida á la cubierta 
la alegoría de la Diosa Ceres. En los prospec 
tos aparece una inscripción traosparcute con 
los nombres del medicamento y del autor 
• • É i W W H I B É É g l l j^^gT^ *̂ 
N O T I C I A S 
Los entusiastas de la educación física ) 
admiradores del infatigable propagandista 
de la gimnasia racional han orgauizado un 
pequeño homenaje hacia el ilustre módico 
M . Tissié, obsequiándole con una comida da 
honor por las interesantes conferencias que 
ha dado en el Círculo Mi l i t a r , Colegio de la 
Sociedad Francesa y Ateneo. 
Dicha reunión se celebrará en el restaurant 
del café Inglés (Sevilla, 4 y 0), hoy, á las 
ocho y media de la noche. 
Las tarjetas se expenden hasta las doce del 
día en la l ibrería de Romo, Alcalá, 5; gimna-
sio de la calle del Prado, 10; Círculo M i l i -
tar ; Colegio de la Sociedad Fnmccsa, M a r 
qués de la Ensenada, 13; A l Capricho, Ce» 
(laceros, 1, y en el café Inglés , hasta las scil 
de la tarde. 
Precio del cubierto, 10 pesetas. 
MEDALLA ESCAPULARIO 
Declarado an t ih ig ién ico el escapular l í 
de paño , S. S. P ío X , según el Boletín \ 
Eclesiástico del 8 de Marzo de 1911, página 
45, ha autorizado su sus t i tuc ión por la me* 
dalla metál ica de oro y pLita. Estas artís-
ticas medallas las encont ra rá el público en 
la Joyería Sáinz, Peligros, 18, que ha in-
troducido la novedad en España . 
_ .u - ! • . ' . . i—jju i j m tmm M 1 
R e l i g i o s a s 
Sábado Santo.—Santas Basilisa y Anas-
tasia, m ú r t i r e s ; San Benito el Mozo, confe-
sor, y los Santos Már t i res Victorino, Eu t i -
ques, M á x i m o , Eutiquio, Crescente y Teo-
doro. 
+++ 
E n la capilla del Pr ínc ipe Pío (Cara de: 
Dios) , á las diez, misa rezada con S. D . M . ex-
puesto, y después , adoración de la Santa Faz. 
E n Santa María , San José , Salvador, San-
t ís imo Cristo de San Ginés , San An.l ivs , 
Portugueses, San Luis , San Sebast ián, .San 
Marcos, Cristo de la Salud y Trinitarias, m i -
sa rezada con privilegios. 
La misa y oficio son la propia de este sá 
bado. 
Visi ta de la Corte de María .—Nuestra Se-
ñora del Tráns i to en el Carmen, San Millán 
y vSan Ildefonso, del Populo en Santa María , 
ó de la Elevación en San Pedro. 
Espí r i tu Santo: Adoración nocturna. Tur-
no: San Hermenegildo. 
(Este periódico se publica con censura.) 
Infcrmacioiies eclesiásticas 
D E I J X DIÓCESIS 
La misa solemne que m a ñ a n a domingo se 
celebrará en San Francisco el Grande prome-
te ser una de las mayores solemnidades que 
en aquel templo se celebran. 
La numerosa capilla coral cantará por pr i -
mera vez en Madrid el Credo de Beethoven, 
uua de las composiciones m á s inspiradas del 
gran músico, in te rpre tándose la famosa M i -
sa de Oounod. 
— En los cultos que los siete viernes si-
guientes 'á la Pascua de Resurrección se ve-
rificarán en la parroquia de San José ocupa-
rá la sagrada cátedra el elocuente orador sa-
grado D. Francisco Frutos Valiente, canóijii-
go magistral de la iglesia primada. > ' * 
han recibido las novedades en paños para 
caballeros, ar t ículos de señoras , camiser ía y, 
géneros de punto. 
Los precios de esta casa no tienen compe* 
teucia. 
4 , Z O T I I R X J ^ I L , ^ 4 . 
C O R S E T E R Í A . ZE- i lO- IÉ lS r iCJA 
D E E M R I ^ t E T A C O R T 
Pone á disposición de su distinguida clien-
tela la nueva instalación de su estableci-
miento de Corsés de lujo y Fajas especiales, 
donde cont inúa dedicada á toda clase de en-
cargos sobre medida para aliviar los pade-
cimientos del vientre y corregir los cuerpos 
defectuosos. 
Hay una sección especial económica de 
corsés y fajas. 
Plaza de Matute, 9, pral , ; antea nnni. 11. 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengaii la bondad de acom-
pañar una de las fajas con que reciben 
E L DEUATIÍ. 
Recomendamos á nucslros lectores que 
al dirigirse á las casas que ánunc iamos l 
les adviertan que lo hacen ppr Ijaljer visto I 
la inserción de su anuncio eti Uu DEBATA I 
ESPECTAGULOSPARA HOY 
PRINCESA.—A loa ocho y media.—(BMI^L ÍO dé 
D, Fcrnaudo Díaz do Mundoza.)—Oyrnno dn Bcr-
gerfte. 
LARA.—A las seis y media.—Luna de miel d'oa 
netos, estreno).—A las nnove y medi*.—Vlbftü'ft po-
pular.—A las diez y media.—Canción do etltt. 
APOLO.—A IBA aieto—Pajaritos y flores.-S()ico 
en el mundo.—A las ocho y tres cuartos.- Acv;a do 
noria.—A las diez.—El chico del cafetín (wtrcUO).— 
A las once y media.—Mari-Nieves. 
PARISH.—A las nuevo.—(Inauguración.)—Ap.-v 
rición del gran Raymond, el mtstonoeo, y ttlebiita 
do la nueva compañía de circo que ttlngi W Iharn 
Parish. 
COMICO.—A las SOÍH.—Los viajes Jo QaflhrM (r« 
pecial).—A las diez.—Loa viajes cío 'Juilivcr 'e.'po-
cial). 
COLISEO I M P E R I A L . — A las ountro y rnoilo y 
ocho y media.—Secciones do películas.—A las cii.co. 
Bronquitis aguda.—A las seis (especial).- fji.s do 
Caín.—A las nuevo y cuarto.—Sin título.--A la» diez 
y cuarto (especial).—Ferrcol. 
SALON NACIONAL.—A las cinco (doble).-Po-
recito.—A las seis y media (doblo).—[Cnyó & la una I 
Josefina so casa.—A las dioz (doblo).—La maa roja. 
RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal Polístilo.)-' 
Bkating cubierto.—Cinematógrafo.—Abierto todos los 
días do 10 á 1 y do 3 á 8.—Martes, moda; miércolv 
y sábados, carreras do cintas. 
FRONTON C E N T R A L . - A las cuatro.-JVirac* 
partido 4 50 tantos entre los hertoanos Eloia (n josV 
contra Mácala y Albordi (azules) 
Bogando h 30 tantos oütro Isidoro y Gucrrita (ro< 
jos) contra Fermín y Villabona (azules). S? 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 3Í 
Sábado 15 de Abril 1911. D E B A T E 
Año I l . -Núm. 195, 
Material de primera y cirstalería para luz eléctrica. Lámparas de filamento metálico de todas ^ f a f ^ ^ ^ ^ ^ 
COKH'MÚmtud de a r t í c l s para regalo. Pilillas para agua bendita. PEZ, 24, ESQUINA Á L A C A L L E D E L MARQUES DE S A N T A A N A . NO EQUIVOCARSE 
.SfBAS> 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
I I l i 
D E SAN SEBASTIAN 
D E O f ? T I Z - ñ í? f lÜS 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
CASA FUNDADA EN EL A?Í0 1780 
Éiaboraoión espeojal.—Períecciiin y eeonoinín. 
L:IM VB1;,8 que elabora'ceta o isa ion de t:m nota-
ble resultado, que lutíen desde oi principio al 
Bnal con la misma igualdad. 
Especialidad en volas riaadas y do cera, de íloros. 
PKI:HIOH OBTEJVIMOS I»OII K S T A V A S A 
Bxposioión Nacional de Madrid (1807) M E D A L L A 
D E HUONCE. Expos ic ión Internacional do Paría 
(lüfió). MEDALLA D E ORO. Expos ic ión do Indas 
trias Madrileñas(l'J07), Ml iDALLA D E P L A T A . 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,60 pts. kilo 
Venta do lamparillas al por mayor y menor 
Pfi Rñ V H S T i n - í 
N I Ñ O S 
6, F U E N C A R R A L , 6 
M A D R I D 
/ I n a l 
L a m á s e c o n ó m i c a y más 
iurtida; tus precios ssn ba-
ratuimus; se prtfiteren mu-
chos pocos 
j j J w p f l K J A V H S T I Í ? 
J O V H N C I T O S 
6, FUENCARRAL, 6 
M A D R I D 
C a s a C a M e d e s - 6 , F U S H C A R B A L , g - j g g g a C ? ^ i e c l e -
i o 
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L U I S S E R R A N O 
Paseo de Recoletos, !0, MaoYid. 
Especialidad en «xfiutores de incendios Ktreftos, aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Mu-
seos del Prad», Arte Moderno, Real Academia San Femando. 
Palacio de la Infanta babel, ilute! Ritz, etc. 
INSTALACIONES DE RIEGO 
MAQUINARIA E L É C T R I C A 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, 10.—MADRID 
B I L I O S O S 
MVN'ZAIIíILLA U O M A X A 
Esta preparación á base de Manzanilla Romana, es 
eficaz para lenificar el aparato digestiva y noftnahtar 
toda ciase de desórdenes biliares. Como antibiliuso 
no tiene rival en la Terapéutica. 
CAJA. UNA PESETA 
Famaeia eenlral de la pWIL-lIteA, 6 y 8, HMÍ!) 
m m m m m m m m m t m m i 
PÍLDORAS S A L U D A B L E S 
de Munox. Unióos reguladoras de las fun-| 
ciones digestlTia. Laxantes y piirg^ntei. 
E y i t m cólicos y eongostionea. Desalojan la 
bilis y cálculos hepáticos . Combaten el o;c-
treüimiento y despejan la intol¡gono¡a.— 
, Depósito: Trafalgar, 29, quien envía por co-
c c n t i m o s rrooal mismo precio. Ped idoajasmetá l i cas 
c a j a do 0,50 y 1 poseta en todaa las bonicas. Siein- j 
pre excelente éx i to . 
PR2PAr!ADA F O R P. fff03EH0 
Agua vegetal higiénica, la más perfecta de tod • las prepa 
rabiones similaroi para oomunlcar á los oabellos blancos ó ca-
noa un color castaño ó negro tan hermoso y nitural como so 
tuvo á los 15 años. Limpia la caspa, vigoriza laa raíces del ct 
bello, le comunica brillo y perfume, promoviendo su crecl-
mion ío .Do venta en droguerías y perfumerías do Madrid y 
provincias. Por mayor, Martín y Dur n y Pé. oz Martín y C * 
Dopósito general: Pablo Moreno, Mayor, S5, Madrid. 
t) «HtiiMauj a i \ l d 
ELADIO SANZ (L^ON, 3 Y 5) 
Juegos de lavabos completos, 7,50; cristalerías, 
25 piezas, 4,75. Surtido especial para conventos, 
fondas y casas de viajeros, y objetos para rega-
los. Todo á precios de fábrica. 
L s ó n y 3 y 5. V i s i t a d e s t a c a s a . 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primera y segunda p'an^: 
línea, 4 posetaai « n í a terotia 
plana: ídem, 2,6f; en la ca rta 
plana: ídem, 6,4C; en la cunrtu 
plana, p'ana entera, 760; kbm 
ídem Id . , media plana, 400; 
ídem id. id., cuarto id., 209; 
ídem id. id., octavo id., 125. 
Cada anunoio tat is íará 1C 
cént imos do impuesto 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mos. 3 mofles. 
Madrid. , Pfaí.~l7« 
Provinciai » 4,60 
Portugal • S 
Extranjero: 
Unión postal... » 
No comprendi-
das 



















Precios reducidos en las 
esquelas mortuorias 
Ecdacci n y Administración: 
VALVEROC. 2. MADHtD 
Teléfono 2.110. Apartado de Co 
n eos 406. 
ANTIGUA 
AGCNCEA DE ANUMCICBS 
D E E M I L I O C O H T É 3 
Se encarga do la publicidad 
do anuncios en todos los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones coonómi 
cas á favor de los anunciantes 
50, J A C O M E T R E Z O , 
e r t e 
S e adquiere jugando en Ba L o -
tería de DOS HEBNIANAS (Sevi -
l l a ) . P ida usted d é c i m o s y s e 
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Los quo usan el Tónico Koch | | Los que no usan el Tónico Koch 
Los males n e r v i o s o s , la n e u r a s t e n i a , el 
h i s t e r i s m o , los del e s t ó m a g o , los cura el TO-
N I C O K O C H y recobran los pacientes con la salud 
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda-
ción es ensayarlo donde hayan fracasado otros me-
dicamentos. La cura de toda c l e b i ü i d a i i con t r a ída 
por abusos de todas clases, excesos, estudios, -pesa 
res, etc. ó heredada por escrofulismo, vicios humora-
les, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue 
siempre con el T Ó N I C O K O C H , que da las energías 
de la mejor edad, vigoriza los músculos , fortalece los 
huesos, enriquece la sangre y calma los nervios. ' 
Consulta diaria: de once de la mañana á siete de la 
^fpi tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once! 
de la mafiana á una de la tarde, y siempre haciéndolo 
por carta. 
DOCTOR M A T E O S 
P U E R T A D E L SOL Y ARENAL, 1. 1.°—MADRID 
Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos. 
G n r n n t i a del TONICO KOCH 
la completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis Ir 
vigilancia de sus efectos, en persona á los de M a d r i d 
7 por carta á los de fuera. Los enfermos deben hui: 
Je los preparados que no tengan la garant ía de mé-
dico conocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues la mayo-
ría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sin v ig i -
hncia médica de responsabilidad. EL T Ó N I C O K O C H se vende á 9 pese-
tas en boticas de España, América y Filipinas. 
En el Biombre cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pé rd ida ó debili-
dad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, 
es t reñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, 
aburrimiento, falta de memoria, etc. 
En la m u j e r cura el TÓNICO KOCH siempre la esterilidad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, falta de 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido 
de oídos , es t reñimiento , ganas de llorar, etc. 
En los n i ñ o s cura el TÓNICO KOCH encanijamiento, cabeza grande, 
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc. 
L A ZURCIDORA MECÁNICA! 
M U E B L E S D E L U J O 
ANTIGUOS Y M 9 0 E R N Q 3 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y t a p i c e r í a s á precios reducidos. 
E X P O R T A C I O I T A P R O V I N C I A S 
Embalajes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de ü o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
En gusto artístico, fina pedrería y mo-
derados precios so distingue esta reco. 
mcndable joyería. 
D E V E N T A S D E 
I s / L T J I E J I B I J I E J S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias quo so reúnen favorahlomou-
te para la gran valía do esta cotocidn y aoreditida Casa. E l 
gran TZMTÍÚO ei sn oliente. Ahora, todns las socoione» do la 
Kxposición presentan nuevos motivos para juetitlcadas ala-
banzas. P R E C I O F I J O . 
UÉBII TAPICES, mim i mmm DE m a n í msii 
Único establecimiento de I n n a n í - f n e Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO U O g W f n w a , O ü . í . 942 . 
MEDICACION CIENTiFiCA Y DE RESOLTADOS SEGUROS 
T t o l C O RECONSTiTÜYENTE 
¥ A N T I N E Ü R A S T E K I C O 
E L i m HEDlül CE ' O i B l i S A " COMPUESTO 
Este modicamento, tan recomendado ya hoy p : r la claee 
módica, por loa maravillosoa rosuitndoe que está producien-
do, reanima la Hwícícii.n Hcrcioaa, combate la depresi n mental, 
producida muchas veces por excesivo trabajo ÍHfe/ecína/, siendo 
de efectos soguros en la curación de la aitemki, debilidad ttetviosa, 
entpodrecinikttto orgánico, coimateceneia de «nfermedadet grates, 
raquitiemo, escrófula, fotfaluria, tonifioindo los centros nertiotos 
y el corazón y oonstituyondo el más poderoso remedio contra 
la naurattenia. Pídase siempre Elixir Medina de •Damiaita* com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 38, MADRID 
i 
FABRICADO 
P O R 
los Relioloscs Cistercienses 
V U L G C 
DE SAH ISIDRO ÍH VEHTA.CE BAÑOS. 
W . 
Oon este aparato basta un nif»«. puede rápldamon. 
te y sin igual por lección 
Z U R C I R Y R E M E N D A R 
median, oaloetines y tejidos de todas clases, sean de 
luna, algodón, bilo ó soda. 
No debe faltar en ninguna familia 
Sn manojo os sencillo, agradable y de efecto snr-
prondeme. Ba remite libre do gasioa, previo env.o 
de Ü1EZ PESKTAfl en libranza del Giro If utu.j ó 
por sobro monedero. 
Cadi ZURCIDORA MECANICA va acotnpaftadn do 
las Intfruocionos precisas para su manejo. No hay 
OiUUugos. 
Unico dopositarlo: M&XiMO SCKNEIOER. Barcaiona 
P a s o o de G r a c i a , 97. 
G A S G A L L E G A 
V I N O » F I J A O S I > K M E S A 
P e d r o R o m e r o y H e r m a n a » 
M a r e a r e g i s t r a d a ^ T r e s K í o ^ ^ 
Premiados con Medaños de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madrid: Tiendas de Colon ales de Adriano Alvatsz, barquilla, 3.—Cerr« 
Hermanos, Iníantu», 27.—Cooperativa de la Prensa, Libertad, 17.—Santiafo Merin»f 
Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenio Cereljo, Cabsliero de Orada, 6.-» 
Matías Sa.nz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— Desgracias Salas, San Bernardé, 
üü.—Antonio Ruiz, Preciadss, 64 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.a 
B r i U R T O f i , B A R N I Z A D O Y P L i ñ T H A D O 
Atr i l es Cetros Hisopos Navetas 
Calder i l las Cir ia les Hostlarios Sacras 
Candeleros Craces Incensarios V a r a s (palio) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s V inajeras 
Cálices y copones, copa d« plata ú de aluuiiiiie con baño de urs fino, vailas 
de cristal. 
LAKIBERTO R O D R I G U E Z . » A t o c h a , 43 y 47, MADRID 
Paquetes do Pastillas. Peseta*. 
1. a marca: Chocolate de la T r a p a . . , , , 400 gr imos. 
2. * m ros: Chocolate de familia 4G0 — 
S.* maro.i; Chocolate económico 850 — 
14' 16 y l i 1,35, 1,60, 1,75, 2 y 2,50 
14 y 16 1,60, l,7ó, 8 y 2,60 
16 1 y 1,25 
Cajitas do merienda, 3 peaet'9, oon 64 raciones. Descaontos desde 50 paquetes. Portea abonados doade 100 paquetea hasta 
¡a estación más próxima. Se fabrica oon eanel.i, sin ella y á la vainilla. No so carga nunoa al embalaje. Se hacen Ureas de 
encargo desde 50 paquetes. AI detall: Principales ultramarinos. 
A n t e s d e c o m p r a r 
m á q u i n a s p a r l a n t e s c o n ó z c a n s e n u e s t r o s aparatos 
iPOtf ÍLA , l o s m e j o r e s , m á s e legantes y baratos . 
V e n t a a l d e t a l l y p r e c i o e s p e c i a ) 
p a r a r e v e n d e d o r e s . E n o r m e s u r t i -
do en d i s c o s de aguja y P A T H E . 
B o c i n a s de m a d e r a ^diafragmas y 
a d a p t a c i o n e s p a r a t o c a r en los 
a p a r a t o s PATHE l o s d i s c o s de 
aguja. D i s c o s de £ 1 c o n d u d o 
l iuxcm burgo. 
Envíos á provincia». Embalaje gratis. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Á 
LS mm nmm 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.452 
C I C r A E E I L L O S C A E M I I T A T I V O S 
Eficaces para combatir las afecciones de la Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaborados estos Cigarrillos con Melisa, Terfiinol, Esencia <íe 
Pino Marítimo, Mentol, Guayacol y hojas de Coca, sus maravillosos efectos se ob-
servan desde el primer cigarro. Pueden fumarse cuantos s« quieran, por ser com-
pletamente inofensivos.-Paquete, SO c é n t i m o s . 
Farmacia C6Dtíal de ia l í l c í o r l a . -V i i t o r l a , 6 g 8.-|llaafil 
F o l l e t í n de B L D B B A T B (40) 
T i g r a n a t e 
ÜELATO HISTÓRICO D E L O S TIEMPOS üli JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el ?• J. Franco» 
x x v i 
UN ASí lNICO MENSAJERO 
Ca.ti la noche, cubricntlo con su silcn-
cioso manto los delitos del pueblo, de los 
grandes y del Rey de Ctesifontc; y Manp-
tas, en las suntuosas aulas del palacio, pa-
seándose sólo, congratulábase de la noble 
presa que había conquistado en aquellos 
Alas; y deliberaba consigo mismo, pensan-
do si, para reducir á su voluntad á la In-
domable cristiana, convendríale tiu.j>lc:ir 
la violencia de la fuerza ó los halagos (le-
las caricias.—Habría que intentar ambos 
medios; en mi absoluto poder está, ence-
rrada en mis posesiones,. entre murosí v i -
gilada por eunucos, ignorapda por todos;1 
el Rey la cree restituida á los suyos, y ' 
fotos la creen muerta. No escaparás, víc-
tima en Vú'hó recalcitrante; 6 nunKn'arár, 
ct número de.mis esposas, ó un Ia¿o 6 un 
yeneno me vtngarSn'. . 
La invencible heroína Tecla, por su 
parte, no hallaba reposo entre la grey de 
los eunucos que estrechísimamente la vi-
gilaban y las doncellas que, por orden de 
su señor, la halagaban con estudiadas 
blanduras. Su consuelo único era el de 
pasar las horas solitarias en la remota cel-
da que le habían asignado, apartarse en 
el jardín, bajo espesa parra, y allí, pos-
ternada, tocando el suelo «¿m el rostro, 
sumergirse enteramente en la oración y 
nutrirse de su dolor é implorar á Dios sin 
límites. Pensaba en el sentimiento de 
Tampsaor, su tío, y de la hospitalaria fa-
milia, y en la desolación de sus padres y 
en su ancianidad, privada de todo sostón. 
Recordaba, con el pensamiento encendi-
io , los celestiales goces de sus compañe-
ras, que, entre sangrientos trabajos, ha-
bían llegado con sus palmas virginales al 
tálamo del Cordero y gozaban ya con son-
risa divina de los eternos amores que pu-
rifican y -divinizan el alma bienaventura-
da. Y su espíritu, arrebatado en peregri-
nación hasta los tronos fulgentes que ocu-
paban en lo alto de los cielos, postrábase 
ante cada una de ellas y pedía misericor-
dia para su miserable condición, abando-
nada de todo humano auxilio. Otras ve-
ces rememoraba detalladametne los actos 
de las mártires, que había oído leer á 
menudo en las asambleas de los fieles, y 
más de las vírgenes cristianas; y emulan-
do los ejemplos do aquellas invictas don-
cellas, hacía para sí un juramento de su-
frir mil suplicios antes' de romper con la 
fe de Cristo y contüminar los pílalos de 
su azucena iiminculada; y p;ilpitai;to de 
itmien.-;a fe en Dios Salviidor, suspiraba 
por los azotes, las segures, las hogueras 
guc viniesen á soltar el lazo ele su vida 
frágil y expuesta á pecado. 
Al terminar el cuarto día, pensaba en 
esto; mioníras 'Icela f̂ ubfa por una esca-
lerilla que daba á la terraza para reco-
gerse á dormir ( i ) , se le presentó furti-
vamente un eunuco, que fingía llevarle 
una copa de vino de granada para darle 
fuerzas, y un abanico de frescas hojas de 
palma; y dándole diestramente ambas co-
sas, le hizo saber que en las varillas es-
taban escritas algunas palabras de embaja-
da para ella; pero que por todas las miseri-
cordias del cielo, le hiciese caso y quema-
se en segunda el abanico; si no, entrambos 
perecerían entre tormentos. Tecla leyó 
estas palabras: «Tigrauate, el tierno ami-
go de tu infancia, vela por tí; te salvará 
indudablemente de las manos de tu vil 
verdugo; mega á tu Cristo que nos sea 
propicio.»—¡ Ay , si fuese verdad ! ¡ Si fue-
se pronto !—exclamó Tecla levantando los 
ojos á las estrellas, que comenzaban á bri-
llar en el cielo. Con nosotros estás. Dios 
grande y omnipotente. Y entonces abrióse 
ante ella todo un mundo de recuerdos de 
la primera niñez, y de los inocentes jue-
gos do aquella edad feliz con Tigranale, 
muchachillo entonces:—¿Pero Tigranale 
es hcrniano nuestro? No; dice á tu Cristo. 
¿Será un nuevo lazo?... No puede ser en-
gaño, no. Se encomienda á Cristo, en Kl 
confía; es nuestro; es cristiano.—Una 
nueva ola tempestuosa la abrumaba, el 
ansia del éxito difícil y casi imposible 
entre tantos obstáculos, entre tantos guar-
dias, y el terror de los violencias, la duda 
del martirio, la expectación incierta, va-
ria^ pavorosa, y la espciair/.íi y la des-
ilusión conmoví:in alternaiivamente su 
ánimo. 
Tales ernn las divagaciones de su nicu-
te, los afnnes de su corazón, que le costaba 
trabajo hilvanar las ideas, y Ins horas de 
id noche transcurrínn rápidamente mien-
tras estaba absorta en tan ineluctable tor-
i l ) F,n bs eoíiinrcns de P.ibilonia se rhief-
mo por lo (v.mún al aire libre en los terra-
dos de las casas. 
menta. Y no sabía la afligida virgen que 
el ángel sereno de Dios aleteaba suave-
mente en torno su3To y se deleitaba en 
aquella angustia tan casta, eu aquellos 
suspiros en que alentaban tan puras vir-
tudes, y los ofrecía en el altar misterioso 
del cielo, sobre el que humea el meienso, 
que es la oración de la justos, y vuelve 
á caer sobre la tierra en rocío de miseri-
cordia ojiortuna. 
Entre tanto Tigranate, como león entre 
los matorrales del desierto, rondaba táci-
to, pero temblando, protegido por la som-
¡bra de los arbolillos próximos, y esperaba 
¡que un pequeño cuerno de luna que es-
iplendía en el límite del horizonte se ex-
tinguiese detrás de las rocas de los montes 
[lejanos. Y cuando vió que había desapa-
recido por entero, puso manos á la em-
presa audaz. Un sólo compañero le asis-
, tía, y era uno de sus remeros, valeroso y 
• atrevido á cualquier desesperada empre-
sa; pero Tigranate no le había ordenado 
sino que tuviera en lo espeso de un mato 
rral los caballos ensillados y prontos para 
la fuga. Con ayuda de él aserró cntie las 
plantas un tronco de cierto grosor, y des-
pojándole de las ramas lo aguzó. Con él 
se acercó á la puerta de la casa, donde todo 
esíaba en paz y silencio. 
Con dos ó tres golpes introdujo el palo 
profundamente bajo una de las hojas de 
la puerta, y naciendo palanca la hizo sal-
tar en poco tiempp; y tal fué el esfuerzo,: 
que los pernios se desclavaron', los gozJ 
nos se torcieron y hasta los'quiciales se 
conmovicroM. A l crujir do l is puertas ha-
bíanse despertado los guardinnes, y co-
rrieron con linternas á ver qué ocurría, 
pero llegaron en el punto mismo en que 
Tigranate, golpeando dos ó tres veces las 
tablas reventa4tíB, en t r ¿ ,p<>i; ̂ a brpeha ar-
mado de todas armas cnU- aquel rebaño 
de eunw.os débiles y amistados, ique re-
trocedieron pidiendo sooorro. Tigranate, 
que vió abiertas las puertas de la casa y 
dentro i r y venir de luces y gentes en 
gran confusión, saltó como una pantera, 
agarró por los cabellos al primero que 
tuvo á su alcance y le dijo rugiendo:— 
Guíame hasta Tecla 6 te rompo el cráneo 
con ésta—y le hacía sentir sobre la cabe-
za d filo de la cimitarra. Y vueho á los 
otros, que temblaban como conejos á la 
vista del león.—Al que se resisto, le de-
güello como á un perro. 
No fué necesario buscar á Tecla, por-
que al oir en el gineceo los gritos de las 
mujeres, y abajo los alaridos de los guar-
dias que se' pedían auxilio unos á otros, 
con un ruido, un chocar de muebles y 
batir de puertas que parecía venirse abajo 
la casa, habíase lanzado por la escalera 
imaginando que aquel ruido venía de parte 
de sus libertadores.—Cristiana—le gritó 
Tigranate en cuanto la vió,—en nombre 
del gran Rey que te ha indultado, ven 
conmigo. Tecla, sin dtidar, se cogió á 61, i 
mirando temerosa en torno, como paloma 
que teme á las garras do muchos gavilanes.' 
Y algunos, en verdad, habían tomado lasl 
armas, del modo que pudieron, entre tan-
ta confusión; pero tal fiCK^ reflejaoa el 
rostro de Tigranate, con tan resuelta ac-' 
titud amenazaba haciendo rplumpaguc.n 
la espada, que petrificados de terror mor-! 
tal no se atrevían á dar una voz y menos 
á dar un golpe.—j A la puerta !—les gr i -
tó Tigranate .—¡Altas las anlorchas ! ¡ A ¡ 
la puerta ! ¡ A l (pie mire atrás lo traspaso ! 
Y ellos, como corderos, dirigiéronse á la 
puerta. 
Pero en la puerta ocurrió un nuevo con-
tiatiempo, bien imprevisto. Mauptas lle-
grfba precisamente en aquella hora tácita, 
encerrado en su palanquín y rodeado de 
pocos, esclavos, i Cuál sería su espianto 
cuando vió cchndas abajo las puertas, 
arrancados Iris ocirojos, y cu todo el ca-
mino la comitiva con las antorchas, y á 
Tecla llevada de la mano por un guerrci 
ro desconocido que empuñaba un acero 
desnudo! Se quedó como una piedra; y 
repuesto, apenas tuvo valor para gritar á 
sus servidores:—¡ Traición ! Detenedlos !— 
Pero el atrevido Tigranate ya estaba fren-
te i 61 pronto á abrirse paso con la espada 
y gritando:—Calla, infame. 
—¿Quién eres?—respondió Mauptas es-
condiéndose detrás de los esclavos. 
—¿Quién eres tú? 
—Respeta el archimago, atrevióse aún 
á decir Mauptas, fiando en el número de' 
los suyos; respeta la ley. 
—No hay ley contra los que el gran 
Rey ha indultado. 
—Es cristiana; es esclava mía. 
—Mientes; es mi hermana. 
—Siervos, matadlos—dijo Mauptas, hâ  
ciéndose más atrás todavía. 
— E l que se mueva es muerto.—Y di-
ciendo así trazó un círculo con la cimi-
tarra, y flechando con su mirada de fuego 
al archimago:—Viejo de mala vida, sigue 
tu camino, ó esta es tu hora; mi espada 
hiere en nombre del gran Rey. 
Temblaron las rodillas del pobre viejo. 
La faz de Tigranate, iluminada por las 
antorchas, su actitud, el trueno auda/. de 
su voz y sobre todo el nombre del Rey le 
colmaron de tan súbito espanto, que vaci-
ló y cayó en brazos de los suyos balbu-
ciendo:—Salvadme.—Tigranale con su 
presa salió del recinto y nadie se atrevió 
á perseguirle. Entonces solamente, ul sed-
tar la immo de Tecla, advirtió que casi le 
había dislocado los dedos, con tal violen-
cia la había oprimido en todo el trayecto-' 
y le pidió perdón. , 




era cristiano, porque sus actos rio l é p: 
cían de cristiana piedad; y tambun q 
ría saber quién le enviaba y adóvxle 
(Se conlinuajá.X , 
